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YHTEENVETO 
Vuoden 1974 päällystysohjelman pituus on 2430,1 km, josta 
rakentamista on 1286,8 km (53,0 %) ja kunnossapitämistä 
1143,3 km (47,0 %). Kuumia päällysteitä tehdään 1396,1 km 
(57,5 ) ja kylmiä 1034,0 km (42,5 %). 
Vuoteen 1973 verrattuna on ohjelman määrä pienentynyt 83,1 Ici 
(3,3 %). Rakentamisen suhteellinen osuus ohjelmasta on pie-
nentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 %-yksikköä ja 
kunnossapidon suhteellinen osuus lisääntynyt vastaavasti. 
Kuumien päällysteiden tekemisestä on siirrytty yhä enemmän 
kylmien päällysteiden tekemiseen. 
Vuoden 1974 päällystystöiden toteuttamisen arvioidaan maksa-
van n. 150,7 milj.mk, josta ns. urakointimenot ovat n. 106,1 
milj.mk (70,4 %). Rakentamisen osuus kokonaismenoista on n. 
70,9 milj.mk ja urakointimenoista n. 51,2 inilj.mk sekä kun-
nossapidon vastaavat osuudet n. 86,5 milj.mk ja n. 54,9 milj. 
mk. Vuoteen 1973 verrattuna on päällystystöiden tekemiseen 
varattu rahaa n. 5,7 % enemmän. 
Oheisen ohjelman suoritteet on laadittu olettaen hintatason 
nousevan 20 % vuoteen 1973 verrattuna. Päällysteiden tekemi-
seen tarvittavien sldeaineiden odotettavissa olevien hinnan-
nousujen vuoksi saattavat todelliset suoritteet olla jonkin 
verran oheisessa ohjelmassa esitettyä pienempiä. 
1 
2 
PÄÄLLYSTYSOHJELMASSA KÄYTETYISTÄ MERKINNÖISTÄ 
Päällystystöiden pituudet on ilmoitettu kilometreinä ja kus-
tannukset tuhansina niarkkoina. TyökohdeluettelOiSSa on ura-
kointimenot ja kokonaiskustannukset ilmoitettu samassa sarak-
keessa päällekkäin siten, että urakointimenot on esitetty 
ylinnä. 





















B itumi sora 
Sora 
Savisora 
Nurske ja murskesora 
Päällysteiden yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi 
raekoko (mm) ja levitettävä massamäärä (kg/m2 ) esim. Ab 20/ 
100. 
YHDISTELMÄ VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN PITUUKSISTA () 
Maantiet Paikallistiet Maan- 	ja 	paikallis- Kuumat Kylmät Piiri t 1 e t pääll. pääli. 
Ab BS BLS ÖS Yht. Ab BS BLS öS Yht. Ab BS BLS ös Yht. 
Uusimaa 212.9 23.2 4.5 19.5 260.1 11.8 - 3.0 3.0 17.8 224.7 23.2 7.5 22.5 277.9 247.9 30.0 
Turku 199.5 3.3 6.4 41.3 250.5 5.6 - 20.1 0.4 26.1 205.1 3.3 26.5 41.7 276.6 208.4 68.2 
Häne 211.4 13.9 0.9 27.5 253.7 1.0 - 0.2 29.5 30.7 212.4 13.9 1.1 57.0 284.4 226.3 58.1 
Kymi 114.4 8.6 0.8 34.9 158.7 2.5 1.4 0.1 18.0 22.0 116.9 10.0 0.9 52.9 180.7 126.9 53.8 
Mikkeli 56.8 - - 35.6 92.4 - - - 14.6 14.6 56.8 - - 50.2 107.0 56.8 50.2 
P-Karjala 69.7 - - 67.2 136.9 - - - - - 69.7 - - 67.2 136.9 69.7 67.2 
Kuopio 43.2 1.9 - 104.3 149.4 - - - - - 43.2 1.9 - 104.3 149.4 45.1 104.3 
K-Suomi 64.3 3.5 1.2 5.7 74.7 10.4 - - 1.5 11.9 74.7 3.5 1.2 7.2 86.6 78.2 8.4 
Vaasa 153.3 16.4 - 120.7 290.4 - - - 18.6 18.6 153.3 16.4 - 139.3 309.0 169.7 139.3 
K-Pohjanmaa 49.0 - - 26.9 75.9 - - - 5.7 5.7 49.0 - - 32.6 81.6 49.0 32.6 
Oulu 21.5 1.2 - 89.0 111.7 1.4 1.9 - 0.9 4.2 22.9 3.1 - 89.9 115.9 26.0 89.9 
Kainuu 26.0 17.2 - 157.1 200.3 - - - 10.0 10.0 26.0 17.2 - 167.1 210.3 43.2 167.1 
Lappi 48.3 0.6 10.6 154.3 213.8 - - - - - 48.3 0.6 10.6 154.3 213.8 48.9 164.9 
Yhteensä 1270.3 89.8 24.4 884.0 2268.5 32.7 3.3 23.4 102.2 161.6 1303.0 93.1 47.8 986.2 2430.1 1396.1 1034.0 
ARVIO VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTÖISTÄ 
U R A K 0 1 T 5 1 J 0 1 L L E MA K S E T T A V 1 S T A 1 0 R - 
VAUKSISTA (1000MK) 
I4aantiet Paikallietiet Maan- 	ja 	paikallis- Kuumat Kylmät 
. 	 t e pääli. pääll. Piiri 
Ah BS BLS ÖS Yht. Ab BS BLS ÖS Yht. Ab BS BLS OS Yht. 
Uusimaa 16270 1420 150 730 18570 650 - 100 100 850 16920 1420 250 830 19420 18340 1030 
Turku 14975 165 246 757 16143 427 - 1058 21 1506 15402 165 1304 778 17649 15567 2082 
Häine 14804 799 112 89 15804 76 - 8 124 208 14880 799 120 213 16012 15679 333 
Kymi 7006 716 32 686 8440 150 86 4 410 650 7156 802 36 1096 9090 7958 1132 
I•Iikkeli 3261 - - 815 4076 - - - 437 437 3261 - - 1252 4513 3261 1252 
P-Karjala 4417 - - 27 4444 - - - - - 4417 - - 27 4444 4417 27 
Kuopio 3150 150 - - 3300 - - - - - 3150 150 - - 3300 3300 - 
1-Suomi 4615 245 - 15 4875 585 - - 20 605 5200 245 - 35 5480 5445 35 
Vaasa 9549 700 - 1386 11635 - - - - - 9549 700 - 1386 11635 10249 1386 
K-Pohjanmaa 3057 - - - 3057 - - - - - 3057 - - - 3057 3057 - 
Oulu 2069 110 - 48 2227 100 103 - - 203 2169 213 - 48 2430 2382 48 
Kainuu 1550 1290 - - 2840 - - - - - 1550 1290 - - 2840 2840 - 
Lappi 2992 68 400 2805 6265 - - - - - 2992 68 400 2805 6265 3060 3205 
Yhteensä 87715 5663 940 7358 101676 1988 189 1170 1112 4459 89703 5852 2110 8470 106135 95555 10580 
ARVIO VUODEN 1974 PÄÄLLYSTYSTÖIDEU 
KOKONAISKUSTANNUKSISTA (1000MK) 
Piiri 
Maantiet Paikallistjet Maan- 	ja 	paikallis- Kuusiat Kylmät 
t i e t pääli. pään. 
Ab BS BLS ÖS Yht. Ab BS BLS ös Yht. Ab BS BLS öS Yht. 
Uusimaa 19.330 1.720 400 2.100 23.550 850 - 350 350 1.550 20.180 1.720 750 2.450 25.100 21.900 3.200 
Turku 19.756 215 324 1.236 21.531 695 - 1.180 28 1.903 20.451 215 1.504 1.264 23.434 20.666 2.760 
Häme 17.443 955 138 952 19.488 90 - 10 1.082 1.182 17.533 955 148 2.034 20.670 18.488 2.182 
Kymi 9.091 1.147 123 1.240 11.601 250 146 5 740 1.141 9.341 1.293 128 1.980 12.742 10.634 2.108 
Mikkeli 3.740 - - 987 4.727 - - - 523 523 3.740 - - 1.510 5.250 3.740 1.510 
P-Karjala 5.622 - - 1.765 7.387 - - - - - 5.622 - - 1.765 7.387 5.622 1.765 
Kuopio 3.440 160 - 2.139 5.739 - - - - - 3.440 160 - 2.139 5.739 3.600 2.139 
K-Suomi. 6.361 293 6 151 6.811 923 - - 60 983 7.284 293 6 211 7.794 7.577 217 
i,asa 12.831 941 - 3.450 17.222 - - 250 250 12.831 941 - 3.700 17.472 13.772 .7O0 
K-Pohjanmaa 3.606 - - 729 4.335 - - - 103 103 3.606 - - 832 4.438 3.606 832 
Oulu 2.910 125 - 2.063 5.098 120 130 - 30 280 3.030 255 - 2.093 5.378 3.285 2.093 
Kainuu 1.990 1.600 - 3.200 6.790 - - - 140 140 1.990 1.600 - 3.340 6.930 3.590 3.340 
Lappi 3.530 11 503 4.230 8.334 - - - - - 3.530 71 503 4.230 8.334 3.601 4.733 
Yhteensä 109.650 7.227 1.494 24.242 142.613 2.928 276 1.545 3.306 8.055 112.578 7.503 3.039 27.548 150.668 120.081 30.587 
RAKENTANIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTANISTÖIDEN PITUUDET (KN) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab 3S BLS ÖS Yht. Ab ES LS S Yht. Ab ES BLS •S Yht. 
Uusimaa 51.9 13.7 - - 65.6 - - - - - 51.9 13.7 - - 65.6 
Turku 41.6 33 5.1 - 50.0 1.7 - 16.6 0.1 18.4 43.3 3.3 21.7 0.1 68.4 
Hime 114.7 13.9 - 0.7 129.3 0.4 - 02 - 0.6 115.1 13.9 0.2 0.7 129.9 
Kymi 16.6 8.6 0.8 - 26.0 2.5 1.4 0.1 - 4.0 19.1 10.0 0.9 - 30.0 
Mikkeli 13.4 - - 35.6 49.0 - - - 1.4 1.4 13.4 - - 37.0 50.4 
9-Karjala 8.4 - - 10.8 19.2 - - - - - 8.4 - - 10.8 19.2 
Kuopio 2.0 1.9 - 53.8 57.7 - - - - - 2.0 1.9 - 53.8 57.7 
K-Suomi 1.9 1.1 1.2 5.7 9.9 4.1 - - 1.5 5.6 6.0 1.1 1.2 7.2 15.5 
Vaasa 43.2 16.4 - 96.1 155.7 - - - 18.6 18.6 43.2 16.4 - 114.7 174.3 
K- Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu 9.6 1.2 - 57.2 68.0 - - - - - 9.6 1.2 - 57.2 68.0 
Kainuu 23.0 17.2 - 7.3 47.5 - - - - - 23.0 17.2 - 7.3 47.5 
Lappi 21.8 - 10.6 79,9 112.3 - - - - - 21.8 - 10.6 79.9 112.3 
Yhteensä 348.1 77.3 17.7 347.1 790.2 8.7 1.4 16.9 21.6 48.6 356.8 78.7 34.6 368.7 838.8 
RAKENTÄMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTÄMISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET 	(1 000 MX) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab BS BLS 5S Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. 
Uusimaa 4430 920 - - 5350 - - - - - 4430 920 - - 5350 
Turku 2565 165 172 - 2902 180 - 930 6 1116 2745 165 1102 6 4018 
Hnie 8179 799 - 20 8998 32 - 8 - 40 8211 799 8 20 9038 
Kymi. 1293 716 32 - 2041 150 86 4 - 240 1443 802 36 - 2281 
Mikkeli 746 - - 815 1561 - - - 27 27 746 - - 842 1588 
P-Karjala 842 - - - 842 - - - - - 842 - - - 842 
Kuopio 150 150 - - 300 - - - - - 150 150 - - 300 
K-Suomi 388 95 - 15 498 289 - - 20 309 677 95 - 35 807 
Vaasa 2869 700 - 1386 4955 - - - - - 2869 700 - 1386 4955 
K- Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu 795 110 - 48 953 - - - - - 795 110 - 48 953 
Kainuu 1350 1290 - - 2640 - - - - - 1350 1290 - - 2640 
Lappi 1100 - 400 1555 3055 - - - - - 1100 - 400 1555 3055 
Yhteensä. 24707 4.945 604 3839 34095 651 86 942 53 1732 25358 5031 1546 j3892 35827 
- 
RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMIS- 
TTDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK) 
Maantiet Palkallistiet Maan- ja paik.tiet Piiri 
Ab BS BLS S Yht. Ab BS ELS S Yht. Ab BS BLS S Yht. 
Uusimaa 5260 111C - - 6370 - - - - - 526( 1110 - - 637( 
Turku 3215 21 225 - 3655 215 - 101C 8 1233 343( 215  1235 8 k88 
Hime 9688 95 - 27 10670 37 - 10 - 47 972 955 10 27 107F 
Kymi i8Oi 1147 123 - 3071 250 46 5 - 401 2051 1293 128 - 347 
Mikkeli 837 - - 987 1824 - - - 33 33 83 - - 1020 185 
P-Karjala 1256 - - 268 1524 - - - - - 125 - - 268 1524 
Kuopio 165 160 - 1124 1449 - - - - - 16 160 - 1124 144 
K-Suomi 469 113 6 151 739 351 - - 60 411 8201  113 6 211 115 
Vaasa 3390 941 - 2400 6731 - - - 50 250 39 941 - 650 6981 
K-Pohjanxnaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu 965 125 - 1285 2375 - - - - - 65 125 - 1285 237 
Kainuu 1750 6OO - 200 i•550 - - - - - 1750 1600 - 200 355 
Lappi 1346 - 503 2319 4i68 - - - - - 1346 - 503 319 416 
Yhteensä 30142 6366 857 8761 46126 353 i46 :025 351 2375  0995 6512 1882 9112 48501 
PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTANISTÖIDEN PITUUDET (KM) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri 
Ab ES BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab ES BLS S Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Turku 13.6 - - - 13.6 1.1 - - - 1.1 14.7 - - - 14.7, 
Hime - - - - - - - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
f1ikke1i 12.7 - - - 12.7 - - - - - 12.7 - - - 12.7 
P-Karjala 49.1 - - 21.9 71.0 - - - - - 49.1 - - 21.9 71.0 
Kuopio 20.4 - - 23.0 43.4 - - - - - 20.4 - - 23.0 43.4 
K-Suomi 18.6 2.4 - - 21.0 - - - - - 18.6 2.4 - - 21.0 
Vaasa 25.5 - - - 25.5 - - - - - 25.5 - - - 25.5 
K-Pohjanmaa 42.8 - - 1.0 43.8 - - - 5.7 5.7 42.8 - - 6.7 49.5 
Oulu - - - - - - - - - - - - - - 
Kainuu 3.0 - - 129.4 132.4 - - - - - 3.0 - - 129.4 132.4 
Lappi - - - 21.2 21.2 - - - - - - 1 	- - 21.2 21.2 
Yhteensa. 185.7 2.4 - 196.5 384.6 1.1 - - 57 6.8 186.8 2.4 - 202.2 391.4 
PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTANISTÖISTÄ URAKOITSIJOILLE 
NAKSETTAVAT KORVAUKSET 	(1 000 MK) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri 
Ab BS BLS S Yht. Ab ES BLS S Yht. Ab BLS S Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Turku 650 - - - 650 120 - - - 120 770 - - - 770 
Hiime - - - - - - - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
r4ikkeli 715 - - - 715 - - - - - 715 - - - 715 
P-Karjala 2743 - - 27 2770 - - - - - 2743 - - 27 2770 
Kuopio 1450 - - - 1450 - - - - - 1450 - - - 1450 
K-Suomi 2260 150 - - 2410 - - - - - 2260 150 - - 2410 
Vaasa 1580 - - - 1580 - - - - - 1580 - - - 1580 
K-Pohjanmaa 2577 - - - 2577 - - - - - 2577 - - - 2577 
Oulu - - - - - - - - - - - - - - - 
Kainuu 200 - - - 200 - - - - - 200 - - - 200 
Lappi - - - 450 450 - - - - - - 
1 	- 
- 450 450 
Yhteensä 175 150 - 477 12802 120 - - - 120 12295 	150 - 	 477 	2922 
0 
P.LLYSRA}NTEEN PARANTAMISTIDEN 
KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS s 	1 Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Turku 775 - - - 775 150 - - - 150 925 - - - 25 
HLnie - - - - - - - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
Mikkeli 803 - - - 803 - - - - - 803 - - - 803 
P-Karjala 3166 - - 543 709 - - - - - 3i66 - - 543 T7O9 
Kuopio 1520 - - 515 2035 - - - - - 1520 - - 515 2035 
K-Suomi 2740 iSO - - 2920 - - - - - 2740 i80 - - 2920 
Vaasa 2021 - - - 2021 - - - - - 2021 - - - 2021 
K-Pohjanmaa 3076 - - 29 3105 - - - 103 103 3076 - - 132 3208 
Oulu - - - - - - - - - - - - - - - 
Kainuu 2240 - - 2540 2780 - - - - - 240 - - 540 2780 
Lappi - - - 657 657 - - - - - - - - 657 657 
Yhteensä 14341 i80 - 4284 L8805 150 - - 103 253 p4491 	i8o - 4387 9058 
TYÖ-. JA VANKISIIRTOL0IL JÄRJESTETT.ÄVIEN TÖIDEN PITUtJDET (KM) 
Maantiet Palkallistiet Maan- ja paik.tet 
Piiri 
Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. 
Uusimaa 5.3 9,5 - - 14.8 3.2 - - - 3.2 8.5 9.5 - - 18.0 
Turku - - - - - - - - - - - - - - - 
Erne - - - - - - - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
Mikkeli - - - - - - - - - - - - - - - 
P-Karjala - - 	 . - - - - - - - - - - - - - 
Kuopio - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Suomi - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu - - - - - - - - - - - - - - - 
Kainuu - - - - - - - - - - - - - - - 
Lappi - - - - - - - - - - - 1 	- - - - 
Yhteensä 5.3 9.5 - - 14.8 3.2 - - - 3.2 8.5 	9.5 - - 18,0 
TYÖ- JA VANKISIIRTOLOILLE J.ÄRJESTETTÄVISTÄ TÖISTÄ 
URAKOITSIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab BLS S Yht. 
Uusimaa 400 500 - - 900 150 - - - 150 550 500 - - 1050 
Turku - - - - - - - - - - - - - - - 
Hime - - - - - - - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
Mikkeli - - - - - - - - - - - - 
- 	 i - - 
P-Karjala - - - - - - - - - - - - - - - 
I:uopio - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Suomi - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pohjanrnaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu - - - - - - - - - - - - - - - 
Kainuu - - - - - - - - - - - - - - - 
Lappi - - - - - - - - - - - - - - - 
Yhteensä. 400 500 
- 1 	- 900 150 - - - 150 550 500 - - 1050 
TY- JA VANKISIIRTOLOILLE J.RJESTETTVIEN 
TIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK) 
Maantiet Palkallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab BS BLS ÖS Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. 
Uusimaa 480 610 - - 1090 220 - - 
- 220 700 310 - - 1)10 
Turki' - - - - - - - - - - - - - - - 
Hime - - - - - - - - - - - - - - - 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
Mikkeli - - - - - - - - - - - - - - - 
P-Karjala - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuopio - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Suomi - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu - - - - - - - - - - - - I_ - - 
Kainuu - - - - - - - - - - - - - - - 
































- - - 	220 	700 	10 	
- 	1 	- 	)10 [YLteensä 
YHTEISMÄÄRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN PITUIJDET (Kl4) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri 
Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Turku 1.4 - 1.3 2.4 5.1 1.7 - 3.5 0.3 5,5 3.1 - 4.8 2.7 10.6 
1.4 - 0.9 2.4 4.7 0.6 - - 4.8 5.4 2.0 - 0.9 7.2 10.1 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
Mikkeli - - - - - - - - - - - - - - - 
P-Karj ala - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuopio 0.8 - - - 0.8 - - - - - 0.8 - - - 0.8 
K- uomi - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu - - - 1.5 1.5 1.4 1.9 - 0.9 4.2 1.4 1.9 - 2.4 5.7 
Kainuu - - - - - - - - 10.0 10.0 - - - 10.0 ( 	10.0 
Lappi 0.8 0.6 - - 1.4 - - - - - 0.8 0.6 - - 1.4 
Yhteensä 44 0.6 2.2 6.3 13.5 3.7 1.9 3.5 16.0 25.1 8.1 2.5 5.7 22.3 38.6 
- 
'Ji 
YHTEISMAARAR1OILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET 	(1 000 MK) 
?aantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab BS BLS S Yht. Ab ES 	f BLS 	f S Yht. Ab BLS S Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - 
Turku 111 - 74 77 262 87 - 128 15 230 198 - 202 92 492 
Hime 134 112 69 315 44 - - 124 168 178 - 112 193 483 1 
Kymi - - - - - - - - - - - 1 - - 
Mikkeli - - - - - - - - - - - - - - 
P-Karj ala - - 	. - - - - - - - - - - - - - 
Kuopio 50 - - - 50 - - - - - 50 - - - 50 
K-uomi - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - -. - - 
Oulu 14 - - - 14 100 103 - - 203 114 103 - - 217 
Kainuu - - - - - - - - - - - - - - - 
Lappi 82 68 - - 150 - - - - - 82 68 - - 150 
\Thteens _____ 391 68 _ 186 146 _ 791 231 _ 103 
128 139 
_ 





YHTEISMRRAH0ILLA TEHT.VTEN TiIDEN 
::OKONAISKUSTANNUKSET (1000 YK) 
Maantiet Paikallistiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri Ab BS BLS S Yht. Ab ES BLS S Yht. Ab BS BLS S Yht. 
Uusimaa - - - - - - - - - - - - - - - 
Turku 140 - 99 96 335 260 - 170 20 11.50 400 - 269 ii6 785 
Ime 161 - 138 90 389 53 - - 62 215 214 - 138 252 604 
Kymi - - - - - - - - - - - - - - - 
Mikkeli - - - - - - - - - - - - - - - 
P-Karjala - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuopio 55 - - - 55 - - - - - 55 - - - 55 
K-uomi - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - - - - - - - 
K-Pohjanmaa - - - - - - - - - - - - - - 
Oulu 17 - - 43 60 120 130 - 30 280 1)7 130 - 73 340 
Kainuu - - - - - - - - 140 140 - - - i40 140 
Lappi 85 71 - - 156 - - - - - 85 71 - - 156 
Yhteensä 458 71 237 229 995 433 )0 170 352 085 91 ^O1 407 581 2080 
KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖIDEN PITtJUDET (KM) 
Maantiet Paik.tlet 	f Maan- ja paik.tiet 
Piiri 
Ah BS Yht. Ah 	1 ES Yht. Ab ES Yht. 
Uusimaa X557 - 155.7 8.6 - 8.6 164.3 - 164.3 
Turku 142.9 - 142.9 1.1 - 1.1 144.0 - 144.0 
Fiarne 95.3 - 95.3 - - - 95.3 - 95.3 
Kymi 97.8 - 97.8 - - - 97.8 - 97.8 
Mikkeli 30.7 - 30.7 - - - 30.7 - 30.7 
Pohjois-Karjala 12.2 - 12.2 - - - 12.2 12.2 
Kuopio 20.0 - 20.0 - - - 20.0 - 20.0 
Ieski-Suorni 43.8 - 43.8 6.3 - 6.3 50.1 - 50.1 
Vaasa 84.6 - 84.6 - - - 84.6 - 84.6 
Keski-Pohjanmaa 6.2 - 6.2 - - - 6.2 - 6.2 
Oulu 11.9 - 11.9 - - - 11.9 - 11.9 
Kainuu - - - - - - - - - 
Lappi 25.7 - 25.7 - - - 25.7 - 25.7 
Yhteensa 726.8 - 726.8 16.0 - 16.0 742.8 - 742.8 
x) sisältää VA 18/80 2 x 7,0 km 
cL) 
KESTOP1LLYSTEIDEN UTJS]XESTÖISTÄ URAKOITS IJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Palk.tiet aan- ja paik.tiet 
Piiri j\b Yht. BS Ynt. Ab yht. 
Uusimaa 11440x) - 11440 500 - 500 11940 - 11940 
Turku 11649 - 11649 40 - 40 11689 - 11689 
Häme 6491 - 6491 - - - 6491 - 6491 
Kymi 5713 - 5713 - - - 5713 - 5713 
Mikkeli 1800 - 1800 - - 
- 
1800 - 1800 
Pohjois-Karjala 832 - 832 - - - 832 - 832 
Kuopio 1500 - 1500 - - - 1500 - 1500 
Keski-Suomi 1967 - 1967 296 - 296 2263 - 2263 
Vaasa 5100 - 5100 - - - 5100 - 5100 
Keski-Pohjanmaa 480 - 480 - - 480 - 480 
Oulu 1260 - 1260 - - - 1260 - 1260 
Kainuu - - - - - - - - - 
Lappi 1810 - 1610 - - - 1810 - 1810 
Yhteensä 50042 - 50042 836 - 836 50878 - 50878 
x) sisältää VA 18/80 
KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Paik.tiet ?aan- ja paik.tiet 
Piiri 
Ab Yht. Ab Yht. Ab BS Yht. 
Uusimaa 13590.9 - 13590 630 - 630 14220 - 14220 
Turku 15626 - 15626 70 - 70 15696 - 15696 
Hme 7594 - 7594 - - - 7594 - 7594 
Kymi 7290 - 7290 - - - 7290 - 7290 
Mikkeli 2100 - 2100 - - - 2100 - 2100 
Pohjois-Karjala 	. 1200 - 1200 - - - 1200 - 1200 
Kuopio 1700 - 1700 - - - 1700 - 1700 
Keski-Suomi 3152 - 3152 572 - 572 3724 - 3724 
Vaasa 7420 - 7420 - - - 7420 - 7420 
Keski-Pohjanmaa 530 - 530 - - - 530 - 530 
Oulu 1928 - 1928 - - - 1928 - 1928 
Kainuu - - - - - - - - - 
Lappi 2099 - 2099 - - - 2099 - 2099 
Yhteensä 64229 - 64229 1272 - 1272 65501 - 65501 
x) sisältää VA 18/80 
t\) 
0 
TEHOSTETUN KUNNOSSAPIDON TÖIDEN PITUUDET (KM) 
Maantiet Palk.tiet vaan- ja paik.tiet 
Piiri BLS Yht. BLS )S Yht. BLS Yht. 
Uusimaa 4.5 19.5 24.0 3.0 3.0 6.0 7.5 22.5 30.0 
Turku - 38.9 38.9 - - - - 38.9 38.9 
Hime - 24.4 24.4 - 24.7 24.7 - 49.1 49.1 
Kymi - 34,9 34.9 - 18.0 18.0 - 52.9 52.9 
Mikkeli - - - - 13.2 13.2 - 13.2 13.2 
Pohjois-Karjala - 34.5 34.5 - - - - 34.5 34.5 
Kuopio - 27.5 27.5 - - - - 27.5 27.5 
Keski-Suomi - - - - - - - - - 
Vaasa - 24.6 24.6 - - - - 24.6 24.6 
Keski-Pohjanmaa - 25.9 25.9 - - - - 25.9 25.9 
Oulu - 30.3 30.3 - - - - 30.3 30.3 
Kainuu - 20.4 20.4 - - - - 20.4 20.4 
Lappi - 53.2 53.2 - - - - 53.2 53.2 
Yhteensä 4.5 334.1 338.6 3.0 58.9 61.9 7.5 393.0 400.5 
r) 
TEHOSTETUN KTJNNOSSAPIDON TÖISTÄ URAKOITSIJOILLE 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET (1 000 MK) 
Tviaantiet Paik.tiet vaan- ja paik.tiet 
Piiri 
PLS Yht. BLS j5 Yht. BLS Yht. 
Uusimaa 150 730 880 100 100 200 250 830 1080 
Turku - 680 680 - - - - 680 680 
Hme - - - - - - - - - 
Kymi - 686 686 - 410 410 - 1096 1096 
!1lkkeli - - - - 410 410 - 410 410 
Pohjois-Karjala - - - - - - - - - 
Kuopio - - - - - - - - - 
Keski-Suomi - - - - - - - - - 
Vaasa - - - - - - - - - 
Keski-Pohjanmaa - - - - - - - - - 
Oulu - - - - - - - - - 
Kainuu - - - - - - - 
Lappi - 800 800 - - - 800 800 
Yhteensä 150 2896 3046 100 920 1020 250 3816 4066 
r\) 
TEHOSTETiJN KUNNOSSAPIDON KOKONAISKUSTANNUKSET (1 000 MK) 
Maantiet Palk.tiet Maan- ja paik.tiet 
Piiri BLS Yht. BLS Yht. BLS 
1 35 Yht. 
Uusimaa 400 2100 2500 350 350 700 750 2450 3200 
Turku - 1140 1140 - - - - 1140 1140 
Häme - 835 835 - 920 920 - 8514 8514 
Kymi - 1240 1240 - 740 740 - 1980 1980 
Mikkeli - - - - 490 490 - 490 490 
Pohjois-Karjala - 954 954 - - - - 954 954 
Kuopio - 500 500 - - - - 500 500 
Keski-Suomi - - - - - - - - - 
Vaasa - 1050 1050 - - - - 1050 1050 
Keski-Pohjanmaa - 700 700 - - - - 700 700 
Oulu - 735 735 - - - - 735 735 
Kainuu - 460 460 - - - - 460 460 
Lappi - 1254 1254 - - - - 1254 1254 
Yhteensä 400 10968 11368 350 2500 2850 750 20227 20977 
r') 
TIE- JA VESIRAKENNL'SLAITOS 
	
TOININTASTflJNNITELMA v. 1 974 
Piiri: 	Uusimaa Päällystysohj elina (a1t/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakennus- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvm: 29 / 1. 1 974 	Laati: 
	R. Turunen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- 








_______________________________ ______ ________ ______ _____________ _________ ______ rrk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 3 välillä Haaa-Kaivoksela, 23 5,3 8,8 BS 32/150 Ns -74 360 16000 Vantaa 440 
Vt 3 välillä Haaga-Vantaankos- 20 8,7 9,6 Ab 25/120 BS -73 860 16000 pp-tie ki, Vantaa ( 2 ,5) 3,5 Ab 1 5/70 -74 :ioo rampit 
3,0 6,0 Ab 25/120 BS -73 
Kt 50 Snkinhityn tulopenke- 27 0,4 10,0 BS 32/150 -74 40 20000 
reiden painumien korjaus, Es- 50 
P00 
Mt 145 Hyrylä_Tuusulari kk, 24 2,0 9,5 Ab 2/120 Ab -71 80 - Tuusula 0,5 6,5 - 	 - 210 
Vt 6 ja 7 Massby-Boxby, Sipoo 1 2x2,0 8,5 BS 32/190 -74 270 - 
320 
Mt Stensvik-!ankki, Epoo 3 4,0 8,0 BS 32/150 -74 250 
300 
Mt 137 Po}jolankatu-Ruskea- 5 2x9,9 11,3 Ab 20/100 Ab -70 2600 9000 santa, Helsinki ja Vantaa 3000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 152 Tattarinharju-Hlnthaa- 6 0,5 7,5 Ab 25/120 BLS -65 :600 
ra, Porvoon mik 50 
Mt 176 Lovilsa-Lapinjärvi, Lo- 26 17,4 6,5 Ab 25/120 Ms -74 750 2500 
vilsa, Pernaja, Liljendahi ja 900 
Lapinjärvi 
r'.) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTÄSU'JNNITELNA v.19711. 
Piiri: 	Uusimaa 	 Päällystysoh jelma (zijtarkistettu) 
Hankeryhmä: Työ- ja vankislirtoloille jarjestettävat 
työt 
Pvm: 29 / 1. 1974 	Laati: 	R. Turunen 
T1e/slta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjeim Huomautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta urak- vuoden set 




______________________________ ______ ________ ______ _____________ ________ ______ mk _______ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 50 Veromiehenkylä-Tikkuri- 21 5,3 11,5 Ab 20/100 BS -73 400 21000 la, Vantaa 480 
Vt 2 Palojärvi-Olkkala, Vihti 22 5,1 8,i BS 32/190 Ms -74 300 
360 
- 
Pt Nummela-Ojakkala yhdystie 28 3,2 7,5 Ab 25/120 !s -74 150 - Lohjanharju-Hyvinkää tielle, 220 Vihti 
Mt 148 Hyrylä-Kulloo, Tuusula 25 4,1 8,0 BS 32/150 Ms -74 200 - 
250 
O\ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TIMINTASUUNNITELMA v.1974 
piiri: 	Uusimaa 
	 päällystysoh elina ( /tarkistettu) 
Hankeryhm: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 29 / 1. 1974 	Laati: 	R. Turunen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Pällyste- Päällysteen .rv. 0hjelma_ Huomautuk- 








_______________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 51 Helsinki-Westend, Hei-. 30 11,3 2x7,0 VA 18/80 HAb -70 2000 30500 
sinki ja Espoo 2400 
Vt 2 Hämeenkylä-Talckula, Van- 31 10,7 7,0 Ab 25/120 HAb -68 650 7000 
taa 750 
Vt 2 Tuoriia-lääninraja, Kark 32 19,3 7,0 Ab 25/120 SAb -65 1200 2800 
kila ja Pusula 1400 
Vt 3  Keimola-Numniensyrjä, Van 33 i8,6 9,0 Ab 25/120 HAb -69 1600 9300 
taa, Nurmijärvi ja Hyvinkää 1900 
Mt 1492 Hlnthaara-Laukkoski, 34 8,2 5,2 Ab 20/100 BLS -65 350 620 
Porvoon mik ja Porvoon kaup. 420 
Nt ii8 Veikkola-Lohjanharju, 35 13,6 8,5 Ab 20/100 HAb -67 1000 4000 
Kirkkonummi, Vihti ja Lohjan 1200 
mik 
Nt 163 Törin-0r1matt1la, On- 37 0,9 12,0 Ab 20/100 SAb -62 100 2000 
mattila 120 
1\) 
1 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tt 170 Orimattila-Pyörähtälä, 38 2,0 12,0 Ab 20/100 SAb -62 380 2000 
Orimattila 2,5 8,0 Ab 20/100 -62 450 
Vt 6 Länslsalml-Gumbostrand, 39 8,4 8,0 Ab 25/120 SAb -71 600 7000 
Vaitaa ja Sipoo 720 
Mt 167 Myrskylä-Orimattlla- 40 18,6 7,0 Ab 25/120 BLS -65 1340 1950 
Viljamaa, Myrskylä ja Orimatti 3,2 9,5 Ab 20/100 SAb -62 1600 
la 
IV!t 169 Orimattila-Heinämaa, 41 1,0 7,5 Ab 20/100 SAb -62 80 1700 
Orimattila 90 
Pt 11391 Otaniemi-Lehtisaari- 43 1,2 7,0 Ab 25/120 SAb -71 80 25100 Kuusisaari, Espoo ja Helsinki 90 
!t 152 Anttila-Porvoo, Porvoon 44 12,7 6,5 Ab 20/100 BLS -65 700 1700 
mik ja kaup. 840 
Pt 11822 Porvoo-Strömsherg 45 7,4 6,5 Ab 20/100 iS, BLS -65 420 1800 
Porvoon kaup. ja mik 540 
vt 6 Liljendal-läänin raja, 46 20,5 6,8 Ab 25/120 SAb -68 1350 2900 
Liljendal ja Lapinjärvi 1600 
Vt 7 Loviisa-Ahvenkoski, Lovii 47 1,5 7,0 •Ab 25/120 SAb -68 90 3500 
sa 100 
r\) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v.197 14 
piiri: 	Uusimaa 	 Pääliystysoh elma 
Hankeryhm: Tehostettu kunnossapito 
Pvm: L / 1. 19714 	Laati: R. Turunen 
1 Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huornautuk- 
jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set kahin- 
a 	a 
KVL 
aon. 4 iyypp. 
- ok. vrk 
kust. 
1000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lisärahoi- 
tu s tarve 
1000 mk 
Nt 100 Tenhola-Bromarv, Ten- 148 8,0 - c,5 iS 18/100 Sr _7)4 250 620 350 
hola 900 
Nt 127 Pusula-Suomela 	Pusula 49 14,5 6,5 S iS/ioo Sr -74 180 460 200 500 
Nt 13)1 Haavisto-Olkkala, 50 14,0 6,5 S 18/100 Sr -74 200 660 300 Vihti 1400 
Nt 1631 Tinnö-Luhtikylä, On- 51 3,0 6,5 )S 18/100 Sr -74 100 480 150 
mattila 300 
Pt 113145 Lepsämä pt, 	Nurmi- 52 3,0 6,5 S 18/100 Sr -714 100 720 200 järvi 350 
Nt. 143 Hyvinkää-RidaSjärVi, 53 4,5 7,0 BLS 20/100 Sr -74 150 1300 200 
Hyvinkää 4OO 
Pt 11605 Nuppulinnan pt, Tuu- 54 3,0 6,5 BLS 20/100 Sr -74 100 700 200 
sula 350 . 
TIE- J VESIRAKENNUSLAITOS 	 T0IMINTASUUNITELMA v.1974 
Piiri: 	Turku 	 Päl1ystysocj elina 	xa/tark1stettu) 
Hankery1mä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvm: 22 / 1. 1974 	Laati: 	P. Vahala 
Tie/silta n:O, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
yyppi k 
0 kok. vrk 
kust. 
1000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 211 Virttaa-Kauttua välillä' 107 3,2 9,6 Ab 25/120 Ms -73 240 2200 siirtynyt Luvalahti-Kauttua, Eura (1,8) 3,8 Ab 12/100 300 v:lta -73 (0,2) 2,5 - 	 - 
Vt 1 Helsinki-Turku välillä 101 (7,8) 3,5 Ab 25/120 Ms -74 170 3364 7 nousu- Upr-Salo, Suomusjärvi, KlikalE 200 kaistaa 
Muurla ja Salo 
Mt 181 Lähteenkorva-Kemiö vä- 102 12,5 7,5 Ab 25/120 Ms -74 630 ei lasc, lillä Sauvo-Kemiö, Sauvo 770 
Pt 12071 Tapila ja pt 12075 153 1,0 7,5 BLS 18/100 Ms -74 55 ei lask. Saustila Sauvon keskustassa, 0,8 5,5 - 	 - 70 Sauvo 
Nt 189 Turku-Naantali-Rymätty- 111 0,4 6,5 Ab 25/100 Ms -74 120 11278 jk^pp-tie lä välillä Raisio-Lietsala, (5,2) 3,7 Ab 12/100 160 Raisio ja Naantali 
Nt i88 Raisio-Viheriäinen vä- 112 0,9 8, Ab 25/120 BS -74 75 5002 lillä Raisio-Viheriäinen, (0,7) 3,7 Ab 12/100 Ms 95 Raisio 0,1 6, Ab 25/120 
0 
1 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 188 Raisio-Viherläinen vä- 154 0,9 7,5 BS 40/150 Ms -74 145 5002 lillä Raisio-Viheriäinen, Ral- 65 sio 
Nt 196/T-391 Unaja-Uusikaupun- 114 2,5 6,5 BLS 18/100 Ms -714 95 626 ki-Taivassalo välillä Lokalah- 125 ti-Taivassa.lo, Taivassalo 
Nt 196 Unaja-Uusikaupunki-Tal- 117 16,2 6,5 Ab 25/120 Ns -74 700 713 vassalo välillä Uusikaupunki- 900 Lokalahti, Uusikaupunki, Kalan 
ti ja Lokalahti 
Mt 2*41 Harmaallnna-Friitala 124 0,6 12,0 Ab 25/120 Ms -74 185 2606 välillä Harmaalinna-Friitala, 2,2 9,5 Ab 25/120 230 Pori, Ulvila (1,1) 1,8 Ab 12/100 
Nt 249 Keikyä-Vammala-Häijää 129 3,1 9,5 Ab 25/120 BS -72 370 1322 välillä Vammaskoski-1-iäijää, 0,9 9,5 - 	 - Ms -74 460 Vammala ja Mouhijärvi 
Vt 2 Helsinki-Pori Lauttakyläri 130 2,4 7,5 BS 30/150 Ms -73 120 3014 liittymässä, Huittinen 150 
Kt 41 Aura-Vammala-Nokia Laut- 155 0,5 6,5 Ab 25/120 Ms -74 25 takylän lilttymässä, Hulttinen 35 
Mt 267 Tuorila-Merikarvia vä- 143 1,0 7,5 Ab 25/120 Ms -72 50 635 lillä Merikarvia-Satama, Meri- 65 karvia 
Vt 10 Turku-Hämeenlinna välilli 1146 1,0 5,0 BLS 18/100 Ms -74 56 4415 yks.tlet Kausela-Puntamäki, Kaarina ja 1,0 5,5 - 	 - 73 Lieto 
- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 2041/T-486 Maaria-Kreivilä 147 0,6 6,5 BLS 18/100 Ms -74 21 311 välillä Maaria-Kreivilä, Turku 27 
Pt 13331 Parkano välillä kt 134 1,7 12,5 Ab 25/120 Ms -74 i80 2661 65-mt 274, Parkano (3,3) 2,4 Ab 12/100 215 
Pt 13331 Parkano ja pt 1 3332 156 2,8 7,5 BLS 18/100 Ms -74 110 - Käenrnäki välillä kt 65-vt 3, 140 Parkano 
Pt 12007/T-1117 Norrskata 151 0,1 11,0 )S 18/100 Ms -74 6 74 Norrskatan lauttaranta, Korp- 8 
P00 
Pt 12769 Ilavainen välillä vt 152 12,0 5,5 BLS 20/125 Ms -74 765 300 kok.urak- 8-Olkiluoto, Eurajoki 00 ka sis. kiviain. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOININTASUUNNITELMk v. 1974 
Piiri: 	Turku 	 Päällystysobj elina ( /tarkistettu) 
Hankeryhinä: Päällysrakenteen parantaniistyöt 
PVm: 22 / 1. 1 974 	Laati: 	P. Vahala 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- 
jaintikunta km tyyppi alusta urak- vuoden set 
KVL Tyyppi Rak. 
coc. vrc 
lr,. 	+ . 
1 000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ rk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 18]. Lähteenkorva-Kemiö vä- 103 3,1 7,5 Ab 25/120 Ms -74 160 1 057 Ent. 	)S lillä Kemiö-Tjuäa 	Kemiö 185 
Mt 192 Raisio-Kustavi-Osnäs 113 0,2 9,5 Ab 25/120 Ms -74 4 90 1538 Ent. 	S välillä Vilu-Taivassalo, Tai- 10,2 6,5 - 	- 590 vassalo 0,1 5,5 - - 
Pt 12507 Syttyä välillä mt 115 1,1 9,5 Ab 25/120 Ms -74 120 3711 Laitilan 205-mt 205 1 , Laitila ( 2 ,3) 3,7 Ab i8/ioo 150 keskusta Ent. 	S 
TIE- JP VESIRKENNLSLJITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v.1974 
Piiri: 	Turku 	 Päällystysohjelina (t/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät työt 
Pvm: 22 / 1. 1 974 	LaatI: 	P. Vahala 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 




_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 1 Helsinki-Turku välillä 104 0,3 12,5 BLS 18/100 Ms -74 15 5262 2 levähdys Pyhäloukas-Kovala, Paimio 20 aluetta 
!'It 2472/T-711 Ronkka-Kokemäki 125 0,7 8,0 BLS 18/100 Ms -73 25 900 välillä Ronkka-Kokemäen as.tr . 35 Hu Itt 1 nen 
Kt 42 Rauma-Huittinen välillä 1)3 (1,2) 3,5 Ab 25/120 Ms 714 15 2845 12 linja- Rauma P-Eura, Lappi ja Eura 20 autopysäk. 
Mt 275 Ikaalinen-Kauppala vä- 135 1,0 7,5 Ab 25/120 Ms -74 65 3002 lillä Ikaallnen-Ik&aj.isteri (0,3) 3,8 Ab 12/100 80 kpla, Ikaalinen (0,8) 2,4 - 	- 
Nt 274 Parkano-Karvia välillä 139 0,1 7,5 BLS 18/100 Ms -73 6 400 Parkano-Karvia, Parkano 8 
Nt 270/T-834 Poikeljärvi-Noor- 144 0,4 6,5 Ab 25/120 -74 16 963 markku välillä Poikeljärvi- 20 Noormarkku, Noorrnarkku 
1 2 3 4 5 J 	6 7 1 	8 9 10 
Nt 660/T-1509 ja T-911 Träsk- 145 1,8 6,5 S 18/100 Ms -72 60 1911. vik-Merikarvia välillä Högbro- 75 Nerikarvia, Nerikarvia 
Nt 211 Virttaa-Kauttua välillä 170 1 	0,6 7,5 S 18/100 Ms -74 17 422 Virttaa-Pyhäjoki, Säkylä 21 
Vt 10 Turku-Hämeenlinna välil- 149 (1,0) 2,5 BLS 18/100 Ms -74 13 5139 alikulku- lä Kausela-Hyvättylä, Lieto 16 käytävä 
Kt 41 Aura-Vammala-Nokia välil 122 0,2 15,0 BLS 18/100 Ns -73 15 2400 levähdys- lä Hyrkki-Kaksonen, Vammala 20 alue 
Pt 12519/T-1381. Karjala-Laiti- 116 0,3 5,5 S i8/ioo Ms -74 15 211 la välillä Suutilan pt-Nästin- 20 Katinhännän kylätie, Karjala 
Pt 12923 Tulkkila välillä mt 
247-mt 2472, Kokemäki 
128 0,1 15,0 BLS i8/ioo Ns -74 8 ei lask levähdys- 
10 alue 
Pt 12631/T-].320 Lammi välillä 
vt 8-Lammi, Rauman 
132 0,5 6,5 Ab 25/120 Ns -74 17 ei lask mik 20 
Pt 13257 Kilvakkala välillä 136 1,2 6,5 Ab 25/120 Ms -74 70 256 vt 3-mt 261, Ikaalinen (0,5) 3,5 Ab 25/150 90 
Pt 13323 Vanhatalo välillä 
mt 274-pt 1 3321, 
137 1,4 6,5 BLS i8/ioo Ms -73 60 ei lask Parkano 8o 
Pt 12753 Koskioirien välillä 
mt 2312-Myllyrikulrna, Punkalai- 
150 2,0 5,5 BLS i8/ioo Ns -73 60 ei lask Jalasjoen 
dun 80 myllytie 
Nt 189 Turku-Naantali-Rymätty 
lä 
111 (0,4) 3,7 Ab 12/100 Ns -74 15 11278 2 alikul välillä Raisio-Lietsala, 20 käytävää Raisio 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1 974 
Piiri: 	Turku 	 Päällystysohj dma ( /tarkistettu) 
Hankeryhrä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 22 / 1. 1 974 	Laati: 	P. Vahala 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 9 Turku-Loimaa-Tampere vä- 161 4,2 9,0 Ab 20/100 Ab -65 607 2400 siirtynyt lillä Aura-Pauna, Loimaa ja 5,8 9,0 Ab 20/100 Tas -73 729 v:lta -73 Aura 
Vt 2 Helsinki-Pori välillä 162 3,4 8,5 Ab 20/100 Ab -62 136 3900 - Peipohja-Nakkila E, H.rjavalta 169 
Vt 11 Tampere-Pori välillä 123 21,3 8,0 Ab 25/120 Ab -61 2420 1632 Kaasmarkku-Tervahauta, Kullaa, 9,1 8,5 Ab 25/120 3163 Kokemäki ja Kiikoinen 
Mt 189 Turku-Naantali-Ryniätty- io8 2,5 10,1 Ab 25/120 Tas -73 250 ii86i lä välillä Raisio E-Turku, (ent.Ab) (-67) 321 Raisio ja Turku 
vt 8 Turku-Pori-Vaasa välillä 142 23,5 8,5 Ab ?5/120 Ab -63 1782 2093- Poikeljärvi-Tuorila, Pori ja 2880 Nerikarvia 
vt 8 Turku-Pori-Vaasa välillä 131 18,3 8,5 Ab 25/120 Ab -60 1 370 1702 Varhokylä-Rauma E, Pyhäranta, 2004 Rauman mik ja kaup. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 iO 
Nt 189 Turku_Naantali-Rymätty_ 110 0,7 8,5 Ab 25/120 Ab -67 61 3916 
lä välillä Ukko-Pekan silta- 87 
Naantali, Naantali 
Nt 1821 Turcu-Kakskerta välil- 109 14,3 6,5 Ab 25/120 Ab -62 270 1803 
lä Turku-Kakskerta, Turku 504 
Kt 41 Aura-Vammala-Nokia vä- 118 16,7 9,0 Ab 25/120 Ab -64 2020 1353 
lillä Virttaa-Jokisivu, Alas- 3,0 21,0 Ab 25/120 2)450 
taro, Säkylä, Vampula ja Huit- 
tirien 
KtkO Turun ohikulkutie välil- 105 5,3 8, Ab 25/120 Ab -62 608 5769 lä Kausela-Kärsämäki, Turku 678 
Nt 222 Turku-Aura välillä Tur- 106 1,8 8,0 Ab 25/120 Ab -62 140 3930 
ku-Oriketo, Turku 211 
Vt 9 Turku-Loimaa-Tampere vä- 120 12,9 9,0 Ab 25/120 Ab -64 1140 1252 
lillä Pauna-Hpr, Loimaa, Loi- 1352 
maan mik ja Netsämaa 
Vt 2 Helsinki-Pori välillä 121 9,7 8,5 Ab 25/120 Ab -6 800 2244 Hpr-Saarenmaa, Metsämaa ja 1000 
Alastaro 
Nt 210 Yläne-Oripää-Loimaa vä- 119 0,4 7,0 Ab 25/120 BLS -70 45 1431 Oripään lillä Oripää-Haaroinen, On- 78 keskusta 
paa 
Pt 12451 Riihikoski-Oripää 119 1,1 7,0 Ab 25/120 BLS -70 40 1213 Oripään välillä Riihikoski-Oripää, 70 keskusta 
Oripää. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TdIMINTASUUNNITELMA v. 1 974 
Piiri: 	Turku 	 Päällystysohjelma (k/tarkistettu) 
Hankeryhrn: Tehostettu kunnossapito 
Pvm: 28 / 1. 1 97 4 	Laati: 	E. Rauhala 





________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
___________ 
10 
Nt 276 Vilpee-Heittola välillä 138 15,0 6,5 S 18/100 Sr 440 459 Luhalahti-Heittola, Ikaalinen 550 
Nt 247 Peipohja-Tervahauta vä- 126 6,0 6,5 DS 18/100 Sr 240 759 lillä Vuoltee-Kynsikangas, Ko- 290 kemäki 
Nt 187 Kisko-Rautsuo, Suomus- 172 17,9 6,0 s 18/100 Sr 300 335 Oma työ järvi ja Kisko 
co 	- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLIT0S 	 TOIMINTASL"JNNITELMA v. 	1 97 4 
Piiri: 	Häme 	 Päällystysohj eima (wa/'tark±stettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis-jasuuntauksenparantamistyöt 
Pvm: 10 / 1.1974 	Laati: 	A.Saarinen 
1 Tie/silta fl:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- (Päällysteen Arv. 0hjelm HuomautukJ jaintikunta km rn tyyppi alusta ______ urak- vuoden 
_ 
set 
7''_ J(1T Tyyppi Rak.- 
vuosi ok. vr 
kust. 
000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 11 Villilä-Rahola-Pispala 201 2x4,8 10,8 Ab 20/120 BS -73 924 10809 liittymäteineen, Tampere 2x0,4 8,8 Ab 20/100 1 086 
1,0 6,0 - 
Vt 3 Hattelmala-Kulju välillä 202 2x6,6 10,5 Ab 20/100 Ab -67 1 285 5732 Hattelmala-Pikku-Parola liit- 2,5 6,0 - 	- 1 507 8551 tymäteineen, Hämeenlinna 
Vt 9 Oripohja-Tampere, Orive- 203 29,5 10,0 Ab 20/100 BS -70 2 170 3300 si, Kangasala ja Tampere -71 2 573 
Nt Hämeenhinna-Laitikkala, Hä- 204 4,1 12,5 Ab 20/100 BS -69 2 170 1542 meenlinna, Hattula, Rauho ja 24,1 10,0 - 	- -72 2 573 Pälkäne 
Nt Lernpäälä-Rantoo, Lempäälä 205 1,8 10,0 Ab 20/100 BS -72 152 1064 
-73 177 
Nt Riihimäki-Lahti välillä 206 17,3 8,0 Ab 20/120 Ms -74 1 	105 1193 Järvelä-Salpakangas liittymä- 3,7 6,5 - 	- 1 326 1073 teineen, Kärkölä ja Hollola 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt 3062 Alvettula-VermasVuOri 207 1,7 7,5 Ab 20/120 Ms -74 96 514. 
Alvettulan sillan kohdalla, 114 
Hauho 
Vt 12 Suorama-Keisarinharju 208 1,3 9,6 Ab 20/120 -74 277 
liittymäteitä, Kangasala 1,1 7,5 - 	 - 332 
3,0 (,o - 	 - 
Vt 12 Suorama-Keisarinharju, 209 6,2 8, BS 30/150 Ms -74 572 1 0789 
Kangasala 3,6 8,0 - 	 - 683 
Vt. 9 Lietsamo-Kulju, Lempäälä 210 2,0 8,0 BS 30/150 Ns -74 115 5535 138 
Nt Toijala-Kurjenkallio, Toi- 211 2,1 7,5 BS 30/150 Ms -74 112 2624 
jala 134 
Nt Topeno-Oinaala Oinaalan 213 0,7 7,0 S i8/ioo Ms -74 20 362 
sillan kohdalla, Renko 27 
Nokian pt, Tampere 214 0,4 9,5 Ab 20/100 ES -73 32 315 
37 
Jokioisten pt, Kangasala 215 0,2 6,5 BLS i8/ioo Ms -74 8 237 10 
0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLASITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1 974 
Piiri: 	Häme 	 Päällystysohj eima 	1c/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Yhteismäärärahoilla tehtävät_työt 
Pvrn: 10 /1. 1 974 	Laati: 	A. Saarinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja ei- 'Tunnus Pituus Leveys - Päällyste- Päällysteen rv. Ohjelma- Huornautuk- 








_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt Pirkkala-Kuokkala Sikosil- 224 0,3 7,5 Ab 20/120 Ms -74 17 508 lan kohdalla, Pirkkala 20 
Vt 4 Kuhmoisten kk:n kohdalla, 225 0,4 9,5 Ab 20/120 Ms -74 63 2506 Kuhmoinen 0,2 7,5 - 	 - 75 0,5 5,5 - 	 - (0,1) 2,5 Ab 20/100 jk-i-pp-tie 
Vt 12 välillä Nastola Il-Upo, 226 (2,3) 3,5 Ab 20/100 Ne -74 54 4765 jk^op-tie Nastola 66 
Nt Haikka-Nuoliala, Pirkkala 227 (2,0' 3,5 BLS 18/100 Ms -74 42 1978 jk+pp-tie 52 
Nt Sairakkala-Viitaila ja mt 228 0,7 6,5 BUS 18/100 Ms -74 27 317 Hollola-Hatsina Hatsinan ne- 33 290 teyksen kohdalla, Hollola 
Vt 9, kt 66 Oriveden kk:ri 229 ( 1 ,3) 3,5 BUS 18/100 Ms -74 35 4508  jk+pp-tie kohdalla, Orivesi ( 0 ,5) 2,5 43 
Nt Vesilahti-Toivola Toivolan 230 0,2 6,5 BUS 18/100 Ne 74 478 
rummuri kcohdalla, Vesilahti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt Kitunen-Killi Koikero-cjari 231 0,1 6,0 5S 18/100 -74 3 200 
sillan kohdalla, Virrat 4 
Nt Teisko-Haarala Myllyojan 232 0,3 6,5 3S 18/100 Ns -74 9 296 
rurnrnun kohdalla, Orivesi :1 
Nt Taavetinlahti-Rekiälä Poh- 233 0,3 6,5 S i8/iOO -74 9 338 
janperän rurnmuri kohdalla, Kan- 11 
asala 
Nt Hautahuhta-Juhala Rautkos- 234 0,2 6, S i8/i0o Ns -714. 6 787 
ken sillan kohdalla, Loppi 8 
Nt Nantila-Innala ja mt Musta- 235 1,5 6,5 5s 	i8/ioo -74 42 392 
lahti-Irinala Innalan risteyk- 56 319 
sen kohdalla, Viippula 
Kuljun aseman pt Kuljun as. 236 0,2 6,0 Ab 20/120 Ns -74 9 2518 
ylikulkusillan kohdalla, Lem- 11 
päälä 
Vilalan pt, Vilala 2)7 0,3 12,0 Ab 20/120 N -74 30 1867 
(o,3' 2,3 Ab 20/100 36 
Tammelan kk:ri pt, Tammela 238 0,1 6,5 Ab 20/120 Ms -74 5 815 
6 
Ypäjän as.-Humppilan pt Hump- 239 1,0 6,5 5S i8/ioo -74 28 598 
pilan aseman kohdalla, Humppi- 37 
la 
Hakosillan pt Mäkelän tasoris- 211.0 0,1 5,5 iS 	18/100 Ms -74 2 324 
teyksen kohdalla, Hollola 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Puujoen pt, Hausjärvi 241 0,2 5,5 S 18/100 rs _74 5 192 
Kuljun_Koivistonkyläri pt Kul- 242 0,1 6,0 S i8/iOo s -74 3 2415 
jun as pt:n liittymän kohda1l 4 
Lempäälä 
Vanattarari pt Kukkolanmäen koh 243 0,1 6,0 5S 18/100 Ms -74 3 223 
dalla, Lempäälä 4 
Viluksen pt Palokorven sillan 244 0,2 5,5 iS 18/100 -74 5 458 
kohdalla, Somero 6 
Pärnärnäen pt Mustojan sillan 245 0,2 5,5 S 18/100 Ms -73 5 304 
kohdalla, Nastola 6 
Isoriiltyn pt Petojoeri rurnmun 246 0,1 5,5 iS 18/100 Ms -74 2 128 
kohdalla, Jokioinen 3 
Lastustenkulman pt Puutarha- 247 0,1 5,5 DS 18/100 Ms -73 2 140 
sillan kohdalla, Lempäälä 3 
Vaskiveden-Mustajärven pt Pih- 248 0,3 6,0 S 18/100 s -74 8 196 
tisalmen sillan kohdalla, Vir- 
rat 
Savikosken pt Pappilari sillan 249 0,2 6,0 SS 18/100 Ms -74 5 350 
kohdalla, Kylmäkoski 7 
Pitkäjärven-Tsoniityn pt Ruo- 250 0,1 7,0 S 18/100 Ms -74 3 :65 
tio-ojan sillan kohdalla, So- 14 
mero 
Lopen kk:ri pt Jokiniemen sil- 8oi 0,3 6,5 5S 	i8/i00 Ms -74 :3 266 
lan ja Ijksen rurnrnun kohdalla, 0,2 5,5 - 	 - 17 
ILoppi 1 _____ ____ ________ ______ ____ ____ _____ _______ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muolaan pt 	uolaan rurnrnun koh- 802 0,5 5,5 )S 18/100 Ms -74 :2 126 
dalla, Somero 15 
Korvenkylän pt Oriharon rum- 803 0,4 6,0 S 18/100 -74 10 74 
mun kohdalla, Kirkö1ä 14 
Mustajoen pt Mustajoeri rummun 804 0,2 5,5 S 18/100 M -74 5 :35 
kohdalla, Loppi 6 
Vieremän pt Tyytyriojan rurnmun 805 0,3 6,0 iS i8/ioo Ms -74 8 267 
kohdalla, Jokioinen :0 
PLtiälän pt Lailasten rummun 806 0,2 6,0 S 18/100 Ms -74 5 300 
kohdalla, Asikkala 7 
TIE- JA VESIRAKENNUSL&ITOS 	 TOIMINTASUtJNNITEL v.1974 
l'iiri: 	Häme 	 Päällystysohjelma (aizx/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 10 / 1. 1 97 4 	Laati: 	A. Saarinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- 1 Huomautuk- jaintikunta km m tyyDpi alusta ______ urak- vuoden set 
'yypp1 Rak.- kahin- KVL a 	a ajon./ 
— kck. vrk 
X.As 	V • 
1 000 ______ ________ _______ ______________ _________ ______ mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 
________ 
9 10 
Vt 4 Taulu-Kuhmoinen, Padasjo- 216 16,7 7,5 Ab 20/100 Ab -65 983 2380 ki 
1152 
Vt 9 Turun läänin raja-Kangas, 217 3,0 9,0 Ab 20/100 Ab -62 233 2868 Humppila 
269 
Vt 10 Vieremä-Hattelrnla, 218 52,9 9,0 Ab 	o/ioo Ab -62 38O 2589 Forssa, Tammela, Hattula, Ren- 4430 ko ja Hämeenlinna 
Vt 10 HeinäkangasTeuro, Hauho 219 10,0 7,0 Ab 20/100 Ab -67 567 3200 ja Tuulos 
665 
Vt 11 Turun läänin raja-Murha- 220 6,7 9,0 Ab 20/100 Ab -62 492 3049 saari, Suoniemi 
576 
Kt 41 Keho-Maatiala, Nokia 221 3,3 8,5 Ab 20/100 Ab -62 250 2878 
288, 
Mt Siurola-Forssa, Forssa 222 1,5 8,0 Ab 20/100 Ab -65 110 6245 
126 
Mt Forssa-Kaikula, Forssa 223 1,2 7,0 Ab 20/100 BLS -65 76 5285 _________ 
88 
- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974. 
Piiri: 	Häme 	 Päällystysohj elma 
Hankeryhinä: Tehostettu unnossapito 
Pvm: 15 / 2. 1974 	Laati: 	H-T. Wi1n 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus P±tuus Leveys Pääliyste- Päällysteen Arv. 0hjeia-I Huomautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyppi Rak.- kahin- KVL jon., / a 
r:ok. vrk 
kust. 
000 ______ ________ ______ _____________ _________ ______ mk 





Pt 13564 Vieremä, tieosa 01, 810 1,7 6,5 S i8/ioo Ms - 500 Oma työ Forssa 60 
Mt 3054 HeinäkangasLKokkila 811 2,1 7,0 iS i8/ioo Ns - 780 - 	 - tieosa 01-02, Hauho 70 
Nt 3051 Nihattula-Hurttala, 812 1,6 7,5 iS f8/ioo Ms - 990 - 	 - tleosa 01, Hattula 50 
Pt 13836 Kiipula-Rauhala tie- 813 2,7 6,5 s 18/100 Ns - 390 - 	 - osa 01-02, Janakkala 100 
Pt 1)835 Leppäkosken as.t. 814 0,7 6,0 s i8/ioo Ms - 120 Ehdollinen tieosa 01, Janakkala 25 Oma työ 
Nt 292 Turenki-Outsjlta tie- 815 3,2 6,5 S i8/ioo Ms - 1000- Oma työ osa 01, Janakkala 95 
Pt 1)653 Renko tieosa 01, Ren- 816 2,0 6,5. S 18/100 Ms - 600 - 	 - ko 70 
Nt 3161 Vesala-Hollola tieosa 817 8,2 7,0 S i8/ioo Ns - 520 - - 01-02, Hollola 300 - 
1 2 3 4 5 6 J 	7 8 9 10 
Nt 3191 Lammi-Sankola tieosa 818 1,0 7,0 •S 18/100 1 	s 
4- ___________ _______________ 
780 
____________________ 
Oma työ 02-03, Lammi 35 
Nt 3041 Lempäälä-Rantoo tieosa 819 1,0 7,5 S i8/ioo rs - 750 - 	 - 01, Lempäälä 40 
Pt 13757 Saarikunnas tieosa 820 1,0 6,0 s 18/100 Ms - 260 - 01, Lempäälä 40 
Pt 13739 Alkkula-Mattila tie- 821 1,0 6,0 S 18/100 Ms - 160 Ehdollinen osa 01, Lempäälä 30 Oma työ 
Pt 13519 Kuusjoenperä-Somero 822 2,1 6,0 iS i8/ioo Ms - 1010 Oma työ tleosa 01, Somero 70 
Pt 13520 Talvisilta-Hirvelä 823 1,5 6,0 S 18/100 Ns - 640 - 	 II 	- tieosa 01, Somero 55 
Nt 298 Punkalaidun-Kankaanmaa 824 3,5 7,0 S i8/ioo Ms - 280 - 	 - tieosa 03, Urjala 115 
Nt 2981 Hunninko-Halkivaha. 825 0,5 7,0 S i8/ioo Ms - 300 - 	 - tieosa 03, Urjala 15 
Nt 302 Tampere-Kuokkala tieosa 826 2,0 6,5 S 18/100 Ns - 700 - 	 - 03, Pirkkala 70 
Nt 350 Karkku-Nokia tieosa 04, 827 S 13/100 Ms - 600 - 	 - Nokia 45 
Pt 14365 Torppakylä välillä 828 4,0 6,5 is 18/100 Ns - 650 - 	 11 	- Purula-Mustalahti, Virrat 140 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pt 13977 Luopioinen, Luopiol- 829 1,1 6,0 S i8/ioo Ms - 500 Oma työ nen 45 
Pt 14169 Nyystölä, Padasjoki 830 6,0 6,0 S 18/100 Ms - 550 - 
250 
Pt 14161 Auttoinen-Padankoski, 831 0,9 6,0 S 18/100 Ms - 150 Ehdolliner Padasjoki 35 Oma työ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUTJNNITELVL V. 1974 
Kymi 	 ?ää1iystysoI j elna (w/tarkistettu) 
Hankerybmä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyöt 
Pvm: 28 / 1 1974 	Laati: 	T.J. WUOkko 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja 31- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen tArv. 0hjel Huoautuk- jaintikunta km tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 






_________________________________ ______ ________ _______ ______________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 15 välillä Tykkimäki- 251 2,5 10,0 Ab 20/100 BS -71 200 2000 Heparo, Valkeala ja Kouvola 342 
Vt 6 Mansikkakoskensjllan 252 0,5 9,5 Ab 20/120 BS -72 275 8200 kohdalla, Imatra 2x 0,4 9,8 Ab 20/120 -73 359 0,5 9,5- Ab 20/120 
19,5 Ab 20/120 2,6 6,0 Ab 20/120 
Kotkan päätiet, Kotka 253 4,1 15,0- BS 32/190 Ms -74 546 25,9 920 0,2 8,0- BS 52/150 Ms 19,0 
0,3 7,5 BS 32/150 Ms 20000 Sis, koko- naisurakk. 
Kotkan päätiet, Kotka 254 0,9 15,0 Ab 12/70 Betoni -74 68 (0,6) 3,0- Ab 12/75 Ms -74 116 3,8 
(2x0,3) 1,5 Ab 12/75 Ms (0,6) 2,2 Ab 12/75 Ms 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kotkan päätiet, Kotka 255 0,1 15,0 Ab 20/120 Ms ja BS -74 36 0,8 7,5 Ab 20/120 Ms ja BS 64 
Huuman maantie, Kotka 256 0,7 7,5 BS 32/150 Ms -74 50 
(0,7) 3,8 Ab 12/75 Ms 70 
Huuman maantie, Kotka 257 0,1 11,3 Ab 12/70 Betoni -74 5 10 
Huunian pt, Kotka 258 0,5 7,5 BS 32/150 Ms -74 30 
(0,5) 3,8 Ab 12/75 Ns -74 51 
Kyminlinnan pt, Kotka 259 0,9 7,5 BS 32/150 Ms -74 56 
95 
Mt Kouvolan läntinen sisään- 260 2 x 1,0 9,0 Ab 20/100 BS -73 232 20000 tulotie välillä Savonranta- 2 x 0,4 12,5 Ab 20/100 302 Kymenlaaksontie, Kouvola 0,2 17,0 Ab 20/100 
Vt 6 välillä Puhjo-Tykki- 261 0,2 7,5 BS 30/150 Ms -74 120 mäki, Kouvola 0,1 7,5- BS 30/150 Ms 157 17,0 BS 30/150 
2 x 0,4 12,0 BS 30/150 
2 x 0,4 8,5 BS 30/150 
Vt 6 välillä Puhjo-Tykkimäki, 262 2 x 0,4 9,0 Ab 20/100 BS -73 34 Kouvola 44 
Vt 6 välillä Puhjo-Tykkimäki, 263 (1,4) 3,8 Ab 12/70 Ms -74 43 13000 Kouvola 2 x 0,1 9,8 Ab 12/70 58 0,1 4,3 Ab 12/70 
Vt 6 välillä Puhjo-Tykkimäki, 264 1,1 6,1 Ab 20/120 3S ja Ms -73 44 Kouvola 74 56 
'J1 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 
Vt 12 Kausalan liittymän koh- 265 0,5 7,5 Ab 20/120 Ms -74 30 3100 
dalla, litti 34 
Vt 12 Kausalan liittyinän koh- 266 0,5 7,5 BLS 18/120 Ms -74 20 3100 
dalla, Iltti 30 
Mt Kausala-Myrskylä, litti 267 0,5 7,5 Ab 20/120 Ms -74 53 1100 
(0,7) 2,5 BIS 18/100 Ms -74 63 
Vt 12 v.lillä Kausala-Tillola 268 2x 0,4 7,5 Ab 20/120 Ms -74 45 1050 
ja Rautatierikadun alik., 11tt. . 63 
Ahimannin pt, Kuusankoski ja 269 1,2 10,5 Ab 20/120 Ms -74 150 3000 
Kouvola 1,3 9,5 250 
Vt 6 Arolan liittymän kohdal- 270 (0,5) 3,5 Ab 20/120 Ms -74 25 3100 
i la, Elimäki 38 
Vt 6 Vuoksenniskan lilttymän 271 0,4 9,5- Ab 20/120 Ms -74 44 5400 
kohdalla, Imatra 17,5 56 
Vt 6 Vuokseriniskan liittymän 272 0,1 12,0 BLS 18/100 Ms -74 6 
kohdalla, Imatra 10 
Vt 6 Pulpin liittymä, Joutseno 273 2 x 0,6) 3,0 Ab 20/120 Ms -74 30 5700 40 
Vt 6 Partala-Muukko lkr, ytj, 274 2 x 0,4) 3,5 Ab 20/120 Ms -74 45 6400 Lappeenranta 0,2 4,3 Ab 20/120 51 0,2 7,5 Ab 20/120 
Nt Metso-Tuohikotti Honkapor- 275 0,1 6,0 BLS 18/100 Ms -74 3 80 taan sillan kohdalla, Valkeala 10 
Nt Metso-Tuohikotti Angerias- 276 0,1 6,0 BLS 18/100 Ms -74 3 80 kosken sillan kohdalla, Val- 10 
keala 
'J,l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Elimäen pt Koskenojan sillan 277 0,1 6,0 BLS 18/100 Ns -74 4 1300 
kohdalla, Elimäki 5 
Vt 12 välillä Kausala-Tillola 278 (3,0) 3,0 Ab 20/100 14s -74 54 jk ja pt 
litti 63 
Vt 6 ja mt 382 välillä Selkä- 279 (2,0) 3,0 Ab 20/100 Ms -74 30 jk ja pt 
harju-Uus--Lavola, Lappeenrari- 42 
ta 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1 97 4 
Piiri: 	Kymi 	 P.ä1lystysoh3 eima (ac1c/tarkistettu) 
Hankeryhrnä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 28 / 1. 1 974 	Laati: 	T.J. Wuoko 




ajon./ - D'Di Rk 
" 
- Kok. vrk 
kust. 
1000 
_______________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 6 Simolanmäki-Tehtaanmäki, 280 38,8 ,5 Ab 20/100 Ab -65 2082 2800 Rautjärvi ja Parikkala 2690 
Vt 6 Korverikylä-Kaukopää, 281 5,4 8,5 Ab 20/100 Ab -65 903 4500 Joutseno ja Imatra 0,3 9,0 - 	 - 1160 
5,9 [3,5 
Nt Vesivalo-Imatrankoski, 282 2,8 7,5 Ab 20/100 Ab -65 172 4400 Joutseno ja Imatra 245 
Vt 6 Uudenmaan piirin raja- 283 20,9 7,5 Ab 20/100 Ab -66 356 3300 Hevossuo ja mt 364 Hevossuo- 1,9 6,0 - 	 - -67 1670 Koria, Elimäki -69 
Vt 15 Valkeala-Tuohikotti, 284 21,8 7,5 Ab 20/100 Ab -64 1200 2500 Valkeala -65 1525 
'Ji 
TIE- JA VESIRAKENNUSLITOS 
	
T0IMINTASUUINITELMA v. 1974 
Piiri: 	Kymi 
	 Päällystyso'njelma oc1sc/tarkistettu) 
Hankerybinä: Tehostetun -unnossapidontyöt 
Pvrn: 28 / 1.1974 	Laati: T.J. Wu0Kk0 








_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
rt 	93 Joutseno-Penttilä, Jout 290 10,5 7,5 S 18/100 -74 245 800 seno (i,o 1,0 - 	 - 500 
Nt 3501 Lehtimäki-Pu'ola, Pyh- 291 3,1 6,0 S 18/100 Ns -74 65 600 tää 140 
Saaramaan pt, Sippola 292 14,0 6,0 S 18/100 Ms -74 330 600 
510 
Pt 14535 Keihässalmi, Pyhtää 293 4,0 6,0 iS 18/100 Ms -74 80 750 230 
Nt 351 Tallimäki-Virojoki, Vi- 285 21,0 6,0 •S 18/100 S -62 376 800 rolahti 600 
TLE- JA. VESIRAKENNUSLAITOS 	 TÖIMINTASUUNNITELMA v. 1974 
Piiri: Mikkeli 	 Päällystysohjelma ( ./tarkistettu) 
Harkeryhiä: Rakentamis- ja suuntauksen parantamistyö 
Pvin: 	/ 1.1974 	Laati: 	T. Hynninen 
T.e/silta n:o, 	tisosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjelm Huonautuk- 
jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
..jppi Ra.- kahin- KVL 
vuosi kok. vrk 
kuet. 
000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 453 Pieksämäki-Varkaus, 301 10,0 7,5 Ab 25/120 Ms -74 564 - Jäppilä, Joroinen ja Varkaus 633 
Mt 476 Rummukkala-Helnävesi, 302 3,4 7,5 Ab 25/120 Ms -74 182 1139 
Heinävesi 204 
Mt 476 Rummukkala-Heinävesi, 303 17,5 6,5 ös 18/100 Ms -74 405 436 
Heinävesi 0,5 5,5 öS 18/100 491 
Mt 616 Joutsa-Kangasniemi 304 17,6 6,5 ÖS 18/100 Ms -74 410 406 
välillä Pylvänälä-Kortesalmi, 496 
Kangasniemi 
Varkaantaipaleen silta ja 305 1,4 5,5 ös 18/100 Ms -74 27 110 
pt Suurlahti, Ristiina 33 
Lfl 
TIE- JA VSIRAKENNUSLIT0S 	 T0I?INTASUUNNITELMA v. 1974 
riiri: Mikkeli 	 Pällystysoh j elina ( /tarkistettu) 
Hanke ryhmä: Päällysrakenteen parantaini stytSt 
Pvm: 8 / 1.1974 	Laati: T. Hynninen 
t Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- TUnnUS ?ituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- jaintikunta km tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 72 Mikke1i-Pieksmäki 306 1,6 9,5 Ab 25/100 Ms -74 715 861 välillä Haukivuori-Lakea- 11,1 7,5 Ab 25/100 803 kangas, Haukivuori 
'-'1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 	197 
Piiri: 	Mikkeli 	 Päällystysoh j elina 	taia/tarkistettu) 
Hankeryimä: Kestopäällysteidenuusimistyöt 
Pvm: ii / i.i9i 	Laati: 	S.Pennanen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja ei- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen rv. 0hjelm Huomautuk- 








_______________________________ ______ ________ ______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 5 välillä Koskenmylly-Toi- o8 2,1 10,0 Ab 25/100 Ab -65 1800 2960 vola, Heinolan rnlk, Perturimaa 28,6 8,0 - 	 - 2100 
ja Mäntyharju 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TIMINTASUUNNITELMA v. 1 974 
Piiri: 	Mikkeli Päällystysohj elina (zwe/tarkstettu) 
Hankeryh2ä: Tehostettu kunnossapito 
Pvm: 11 / 1. 1974 	Laati: 	5. Pennanen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- TUnnUS Pituus Leveys Päällyste- Pääliysteen Arv. 0jeJa- 1 Huomautuk- 









_________________________________ ______ ________ _______ ______________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pt 15271 Loukolampi, Virtasal- 312 5,0 6,0 S 18/100 Sr -65 110 466 mi ja Pieksämäen mik 130 
Pt Moinsalmi, Savonlinna 311 8,2 6,0 5S 18/100 Sr -74 300 423 360 
cx 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974 
Piiri: 	Pohjois-Karjala Pääflystysohj elina (xsta/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentam1-jasuuntauksenparantamistyöt 
Pviii: 28 / 1.1974 	Laati: J. Varpoila 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelm Huoautuk 
jaintikunta km tyyppi alusta urak- vuoden set 
- 	






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 75 välillä Vanhakylä_Nrurmes 351 4,6 9,5 Ab 20/150 Ms -74 367 2542 
Nurmes 0,2 7,5 - 	- 508 
Kt 75 välillä Vanhakylä-Nurmes 352 0,8 14,1 Ab 20/120 yväasf. -74 323 
Nurmes 0,2 13,2 - 	- 571 (2x0,2) 2,5 Ab 15/80 Ms 
Mt 484, 4844 Haavaripää-Rasi- 353 2,6 7,5 Ab 20/120 fVIs -74 152 661 
vaara välillä Honkavaara-Ham- 177 
maslahti, Pyhäselkä 
tt 522 välillä Lemmenlähde- 354 8,2 6,5 3S i8/ioo M.s -74 - 517 Oma työ 
TJekrijärvi, Ilomantsi 193 
!1t 5051 Uuro-Kontionlemi, Kon- 355 2,2 6,5 i8 18/100 -74 - 768 Oma työ 
tiolahti 0,4 5,5 - 	II 	- 75 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELA v. 1974 
Piiri: Pohjois-Karjala päällystyson eima 	ri3/tarkistettu) 
Hankerylmä: P11ysrakenteenparantarnistyöt 
Pvm: 28 / ..1974 	Laati: J.Vsrpoila 




aon./ Tyyppi Rak. - 
kok. vrk , 	.4- icus 
1000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 17 välillä Kuopion piirin 356 15,0 7,5 Ab 20/120 74 978 :043 raja-Kuusjärvi, Outokumpu 2,4 9,5 - 	- :129 
Kt 73 välillä Kyyrönlampi-Mäh- 357 28,6 7,5 Ab 20/120 -74 :593 988 kö, Lieksa 1,2 9,5 - 	- 1838 
Nt 490 ja 4862 Tohrnajärven 358 0,8 7,5 Ab 20/120 Ns -74 172 :572 - rka:ri päätiet, Tohmajärvi 0,7 7,7 - 	- 199 
0,4 7,9 - 	'4 	- 
(2x0,4" 2,4 Ab 15/80 -74 
(06" 4 = (O:8 
Nt 490, 4862 Tohmajärven rka: 359 0,1 6,5 S i8/ioO -74 27 päätiet, Tohmajärvi 0,2 7,5 - " - 35 
0,6 9,5 - 	" - 
Nt 482 välillä Tolosenmäki- 360 21,0 6,5 S 18/ioo Ms -74 - 429 Oma työ Rasivaara, Kitee ja Rääkkylä 508 
0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMINTASUIJNNITELMÄ v.197 
Piiri: 	Pohjois-Karjala Päällystysohjeinia (Ji/tarkistettu) 
Hankeryhinä: Kestopäällysteiden uusirnistyöt 
Pvm: 28 / 1. 1 97k 	LaatI: 	J. Varpoila 




1 f 	 ', 
'- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 17 välillä Ylämylly-Noljak- 361 5,3 8,5 Ab 20/100 Ab -63 380 5185 ka, Liperi ja Joensuu 5k0 
vt 6 välillä Haavanpää-Niitty- 362 6,9 8,5 Ab 20/100 -67 52 2810 lahti, Pyhäselkä 660 
TIE- J VESIRAKENNUSLITOS 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 197k 
Piiri: 	Pohjois-Karjala Pääilystysohj elina (a7tzi/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapito 
Pvrn: j, / 1. 197k 	Laati: 	E. Mäkinen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 	9k välillä Tenkakangas-. 363 12,8 6,0 S 18/100 -61 - 267 Oma työ Huhtilampi, Tohmajärvi ja ,6 5,7 k74 Kiihtelysvaara 
Mt 	883 Korkeakangas-Peijon- 364 17,1 6,0 S i8/ioo S -63 - 192 - 	 - niemi, Kitee ja Tohmajärvi 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
	 TOIXINTASUTJNNITELXA v. 197 4 
riiri: 	Kuopio 	 P.ällystysoj elina 	b/tarkistettu) 
Hankerybmä: Rakeritamis-jasuuntauksenparantamistyöt 
PvIn: 25 / 1.1974 	Laati: 	M.Laukanen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Pällyste- Pääliysteen Arv. Ohjelma-' Huomautuk- 




ajon./ •Tyypp kok. vrk 
kust. 
1 000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 5 Jyrikkä-Puljonrinne moot- 401 1,1 9,0 BS 30/150 s _(4 150 13000 toritie, Kuopio 0,8 8,0 - 	 - 160 
Nt 551 Vesanto-Tervo, Vesanto 402 16,0 6,5 18/100 Ms -74 - 630 Oma työ ja Tervo 
Nt 566 Nelalahti-Kaavi, Kuopio 403 14,3 6,5 DS i8/ioo -74 - 850 Oma työ js Tuusniemi 300 
Nt 557 Keitele-Pielavesi, Ple- 404 0,1 7,0 S 18/100 Ns -74 - 700 Oma työ lavesi 4 
Nt 468i Köriönpelto-Aonniemi, 405 2,0 7,5 Ab 25/120 Ms -74 150 3000 Verkaus 165 
Nt 583 Rautavaara-Pohjols-Ksr- 406 23,4 6,5 iS 18/100 Ms -74 - 300 Oma työ jelan piirin raja, Rautavaara 490 
TIE- JA VESIRAKENNU3IIT0S 	 TOIMINTASUNNITELA v. 197 4 
Piiri: 	Kuopio 	 päällystysoh j elma (aktua/tarkistettu) 
Eankerykmä: Pa11ysrakenteen parantamistyöt 
Pvm: 25 / 1. 1974 	Laati: 	Lsukkanen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjele- Huomautuk 
j.intikunta km tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
' 14 r- KVT 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 5 Koljorivirta-Sukeva, Son- 407 12,3 7,5 Ab 25/120 Ms -74 850 :400 kajärvi 890 
\Tt 9 Suorienjoki-Vehmasmäki, 408 8,1 7,5 Ab 25/120 Ms -74 600 2000 Suonenjoki 630 
Mt 563 Smma1isen1aht1-Pe1to- klo 23,0 7,0 S i8/ioO -74 - 400 Oma työ salmi, Pielavesi ja Iisalmi 515 
TIE- JA VESIRAKE?NUSL&ITOS 	 TOININTASTflINNITELMA v. 197k 
Piiri: 	Kuopio 	 P.äi1ystysob j elma 	tettu) 
Hankeryhmä: Yhteismaräraho111a tehtavt työt 
Pv: 25 / .. 197k 	Laati: 	N. Lauckanen 
1 Tie/silta n:o, 	tieosa 	a si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjel Huornautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 




_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Suonenjoen keskustan yleiset k09 0,6 7,5 Ab 25/120 -7 50 3600 tiet, Suonenjoki 0,2 9,0 - 	
- 55 
TIE- JA VESIRAKENNISLITOS 
	 TOININTASurn\wITELMÄ v.1974 
Piiri: 	Kuopio 	 päällystysohjelma (tixa/tarkistettu) 
Hankerybinä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: _L / 1. 197 4 	Laati: 	T. Parviainen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt 551 Karttula-Pihkainmäki, 421 8,0 7,0 Ab 25/100 Ab -65 550 750 Karttula 650 
Vt 5 Varkaus-Leppävirta, Lep- 422 12,0 8,0 Ab 25/100 Ab -64 950 2380 pävirta 1050 
TIE- JA VESIRAKENNUSLITOS 
	
TOININTASUTINNITELMA V• 1974 
Piiri: 	Kuopio 
	 Päällystysohj elma (*cc/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapito 
Pvm: j / 	1974 	Laati: 	T, Parviainen 




ajon./ Tyyppi IRak._ 
1 kok. vrk kust. 
1 000 
______________________________ ______ _______ ______ _____________ ________ ______ mk ________ __________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 599 Koskenjoki-Oulun lää- 415 27,5 6,0 S 18/100 Ms -73 - 190 Oma työ nin raja, Kiuruvesi 500 
0' 
TIE- JA VESIRAKENNUSLUTOS 
	 ToIMINTASuUNNITELrIA v. 1974 
Piiri: 	Keski-Suomi päällystysohj elina (2xz/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Ralcentamis- ja suuntauksen parantamist 
Pvm: 25 /1. 1974 	Laati: 	J. Siekkinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Turnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- 
jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 




______ ________ ______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 13 välillä Hietalahti- 459 (0,3) 3,8 Ab 12/80 Syväasf. -74 - Jk + pp 
Palaavasalmi, Saari järvi 
Mt 633 Mahiun sahan kohdalla, 465 1 , 4 6,0 ÖS 18/100 Ms -74 5 450 Ös-masa Saari,järvi vitys oma- 
Pt 16789 Haukimäki, Uurairien 462 1,0 9,5 Ab 25/120 Ms -74 120 590 na työnä 
0,6 6,5 Ab 25/120 Ms -74 135 
Mt 637 Laukaan kk:n kohdalla, 463 (1,6) 2,5 Ab 12/80 Ms -74 25 - 
valmis, le- 
jk + pp 
Laukaa 30 
Mt 637 Lahjaharju-Seppälän- 460 (2,6) 1,3 + Ab 25/120 Ms -74 110 5900 pientarei- kangas, Jyväskylä 1,3 130 den pääl- lystäminen 
Vt 9 välillä Jyväskylä-Vaaja- 455 1,5 6,5 Ab 25/120 Ms .74 200 9000 Jyskän yk- koski, Jyväskylä ja Jyväsky- sityistie 
iän mlk (1,1) 3,5 Ab 12/75 Ms -74 240 jk + pp 
0,1 7,0 Ab 20/100 betoni -73 Jyskän ris Ab 18/70 teys- ja (0,1) 2,6 Ab 12/70 kevyt- -73 ylikulku- betoni silta 
0 2 4,3 Ab 12/70 betoni -73 Jyrkänteen y1ikulkU-o' 
käyt. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Janholanjoen silta ja mt 6183 478 0,4 6,5 Ös 18/100 Ms -73 15 240 
Niemisjärvi-Kiviinäen yksityis 18 
tien liittyniä, Hankasainii 
Pt 16911 Haapaniemi, Viita- 456 2 x 0,3 7,0 Ab 25/120 Ms -74 142 800 
saari 0,8 10,0 Ab 25/120 Ms -74 184 
0,7 7,5 Ab 25/120 Ms -74 
(1,0) 2,2 Ab 12/100 Ms -74 
Vt 4 ja 9 Jämsän liittymän 458 0,5 10,1 BS 32/150 Ns -74 55 2750 
kohdalla, Jämsä 0,5 10,1 - 	- 65 
Vt 9 välillä Jyväskylä-Vaaja- 479 0,1 7,5 BS 32/150 Ms -74 48 Kuokkalan 
koski, Jyväskylä ja Jyväsky- 40 mt 
iän mik 
Nt 616 Kolmihaara-Nikkelin 461 3,6 6,5 ÖS 18/100 Ms -74 80 370 Oma työ 
piirin raja, Joutsa 
Nt 611 Kauppilanpuron sillan 477 0,1 7,0 Ab 25/120 Ms -74 3 2100 
kohdalla, Muurame 4 
Nt 600 Keuruu-Tjskalj Sammal- 475 1,2 7,0 BLS 20/100 Ms -74 - 600 Oma työ 
landen sora-alueen kohdalla, 6 
Keuruu 
Lapinjoen silta K-S 529 ja pt 474 0,1 5,0 ös 18/100 Ms -74 - - Oma työ 
16729 Kutemainen-kurinan raja, 2 
Viitasaari 
Komunjoen silta K-S 530 ja pt 473 0,1 6,5 ÖS 18/100 Ms -74 - - Oma työ 
16931 Kutemainen-Lapinjoen 3 silta, Viitasaari 
1 	 1 _ J_ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Joensuun silta ja pt 16577 466 0,8 5,5 öS 18/100 Ms -74 20 Patajoki-Ruonanlahti, Jämsä 24 
Muuramenkosken silta ja pt 464 0,4 9,5 Ab 25/120 Ms -74 27 470 
16615, Muurame 32 
Jouhtjärvenpuron silta ja pt 471 0,1 5,5 ÖS 18/100 Ms -74 - - Oma työ 
16901 Niinilahti-Ilmolahti, 3 Viitasaari 
Mt 6411 Venetkosken silta- 472 0,3 6,5 ös 18/100 Ms -74 - 455 Oma työ Piippaharju Nuutinjoen rurmnun 8 kohdalla, Hankasalmi 
Vänskrikosken silta ja pt 476 0,2 5,5 Ös 18/100 Ms -74 - - Oma työ 
16787 Kelloperä, Uurainen 10 




TIE- JA VESIRAKENNIJSL&ITOS 
	 TOIMINTÄSUTJNNITELMA v._1974 
Piiri: 	Keski-Suomi 
	 Päällystysohjelma (cba/tarkistettu) 
Hanke ryhmä: Päällysrpjcenteen DarafltalfliStvöt 
Pvm: 25 / 1. 1974 	Laati: Juhani Siekkinen 
Tie/si1ta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjeim Huomautuk- 
jaintikunta km m tyyppi alusta urak- vuoden set kahin- 
t 	la 
KYL 








_______________________________ ______ ________ ______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 4 välillä Vehniä-Kotakennä , 	453 17,6 9,5 Ab 25/120 Ab -60 2100 3700 
Laukaa, Uurainen ja Aänekoski 2550 
Mt 604 välillä Jäinsä-Jämsän- 451 1,0 10,5 Ab 25/120 SAb -65 130 4000 
koski-Kaidemäki, Jmsän kes- 155 
kus ta 
Nt 604 välillä Jämsä-Jämsäri- 454 (1,3) 3,5 Ab 18/80 Ns -74 30 4000 jk + pp 
koski-Kaidemäki, Jämsä ja 35 
Jämsänko skl 
Nt 604 välillä Järnsä-Jämsän- 457 2,4 9,6 BS 32/150 Ms -74 150 4000 
koski-Kaidemäki, Jämsä ja 180 
Jämsän.koski 
TIE- JA VESIRAKENNUSIIT0S 	 TOIMINTASIJUNNITELMA v. 197)4 
Piiri: 	Keski-Suomi Päällystysohj elma (ueaay'tarkistettu) 
Hankeryrmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 25 / 1. 1974 	Laati: 	P. Valta 








_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 13 välillä Pönkä-Kyyjärvi, 480 20,2 7,0 Ab 25/120 SAb -63- 886 1010 Karstula, Kyyjärvi -64 1)424 
Vt 4 välillä Padasjoen raja- 481 13,0 7,0 Ab 25/120 SAb -65 650 2910 Kuhmoinen, Kuhmoinen 1011 
Vt 4 välillä Keljo-Keskussal- 482 2x1,4 7,0 Ab 20/80-12 Ab -65 114 10830 raalantie, Jyväskylä 182 
Vt 9 välillä Jyskä-Vaajakoski, 483 2,0 7,0 Ab 25/120 }{Ab -69 86 iO48o Jyväskylän mik 151 
Vt 13 välillä Viisarinmäki-Ka- 484 1,7 7,5 Ab 25/120 SAb -67 81 1950 navuori, Jyväskylän mik 131 
Nt 637 välillä Seppälänkangas- 485 4,1 6,5 Ab 20/100 BLS -69 150 3950 Leppävesi, Jyväskylä ja Laukaa 253 
Pt 16563 välillä Seppola-Olk- 487 6,3 7,0 Ab 25/120 BLS -65 296 2450 kola, Jämsä 572 
TIE- JA VESIRAKENNUSLkITOS 
	
TÖININTASUTJ1INITELMA v. 1974 
Piiri: Vaasa 	 Päällystysohj elma (z /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Rakentamis- ja suuntauksen pararrtamistyöt 
Pvm: 4 / 1.1974 	Laati: J. Nartimo 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnusi Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen rv. 0hjelm Huorautuk- 
jaintikunta k tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 67 Lapua-Alahärinä välillä 501 13,4 10,0 Ab 20/100 BS -71 950 Ruohomäki-Heinminki, Lapua ja 1228 Kauhava 
Kt 67 Lapua-Alahärmä välillä 502 4,6 8,0 BS 30/150 Ms -74 200 Varpula-Ylihärmä, Kauhava, 395 Alahärmä ja Ylihärmä 
Vt 13 K-P piirin raja-Kaarle- 503 9,0 8,0 BS 30/150 Ms -72 350 1145 la, Kaarlela ja Kruunupyy -74 394 
Mt 685 Jurva-Kolnebacken 504 6,7 7,5 Ab 20/120 Ns -74 300 1245 välillä Jurva-Pyörni, Jurva 310 
Nt 748 Kruunupyy-Äsbacka, 505 2,8 7,5 BS 30/150 Ms -74 150 860 Kruunupyy 152 - 
Vt 3 Vanhan Kirkonmäen koh- 506 1,2 9,5 Ab 25/150 Ns -74 100 4000 dalla, Jalasjärvi 147 
Vt 3 Turun piirin raja-Hulkko, 507 13,4 7,5 Ab 20/100- BHK -70 800 2400 Jalasjärvi 2,4 9,5 150 910 
1 2 3 4 5 6 J7 8 9 10 
Mt 690 Kurikan rak.kaava-alu- 508 1,5 9,5 Ab 20/100 BS -70 230 5100 
eella välillä Työväentalo- 2,4 12,5 Ab 20/100 539 
Reinikka, Kurikka 
1  Nt 7202 Isokyrö-Reinilä ja 509 0,3 7,5 Ab 20/120 Ms -74 60 830 Reinilänkosken silta, Isokyrö (0,1) 3,6 Ab 16/70 100 
(0,5) 2,5 Ab 20/100 
Mt Kirkoninäki-Ventus, Kaarle- 510 1,9 9,5 Ab 20/120 Ms -74 120 
la 156 
Nt Jurva-Kolnebacken välillä 514 2,4 6,5 ÖS 18/100 Ms -74 70 1245 Jurva-Pyörni, Jurva 1,5 7,5 OS 18/100 104 
Nt Peräseinäjoki-Alavus 515 10,5 7,0 ÖS 18/100 Ms -74 200 840 
Kalajärven altaan kohdalla, 295 
Peräseinä joki 
Nt 705 välillä Töysä-Ähtäri 516 3,8 7,0 ÖS 18/100 Ms -74 80 700 
välillä Töysä-Töysän as, 112 
Töysä 
Kt 68 Vöyri-Ylihärinä, Vöyri 517 11,1 7,5 ÖS 18/100 Ms -74 250 1690 1,1 9,5 OS 18/100 372 
Nt 690 välillä Kauhajoki- 518 11,5 6,5 ÖS 18/100 Ms -74 230 850 Kurikka, Kurikka ja Kauhajoki 273 
Nt 672 välillä Ikkelä-Kulma, 519 12,0 6,5 ös 18/100 Ns -74 250 700 Kauhajoki 260 
Vt 13 välillä K-P piirin raja- 520 0,6 6,0 ÖS 18/100 Ms -74 11 - Liittymä- 
Kaarlela, Kaarlela 20 teitä 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nt 744 välillä Kortesjärvi- 521 14,5 6,5 ÖS 18/100 Ms -74 295 500 Evijärvi Kortesjärvi ja Evi- 340 järvi 
Nt 720 flistaro-Kontsas, Iso- 522 12,5 6,5 ÖS 18/100 Ms -73 - 500 Oma työ kyrö ja Ylistaro V 282 
Pt 17519 Ruona-Saukonkylä, 523 18,6 5,5 ÖS 18/60 Sr -73 - Oma työ Kuortane ja Alajärvi 200 
Nt 7041 	Ylisaari-Jaskari, 524 14,6 6,5 ÖS 18/100 Ms -72 - 500 50.000 Nurmo ja Lapua -74 342 levitystä 
varten 
Oma työ 
Bergön lauttayht. muutt. 525 1,8 tT,5 ÖS 18/100 Ms -73 - Oma työ lossiyhteydeksi, Maalahti 50 
TIE- JA VESIRAKENNULAIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974 
piiri: 	Vaasa 	 Pä.1lystysoh jelma ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Päällysrakenteen DarantainiEtyöt 
Pvm: 	4 / 1.1974 	Laati: j• Martimo 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- TUnnUS Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjelm Huornautuk- jaintikuiyta km tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
ir 
on / Tyyppi Rak.- vuosi . c.ok. vrk 
kust. 
1 000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 697 Veneskoski-Mäyry, 511 11,6 7,5 Ab 25/150 Ms -74 850 1480 
Kuortane 1,5 9,5 Ab 25/150 941 
Nt 742 Edsev5-Ähtävä, 512 5,4 9,5 Ab 20/120 Ms -74 350 1870 
Pietarsaaren mik 455 
Nt 749 Pietarsaari-Kokkola, 513 2,0 7,5 Ab 25/150 Ms -74 380 2100 
Luoto 5,0 9,5 Ab 25/150 625 Ehdollinen 
TIE- JA VESIRAKENNiSLIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1 97 4 
Piiri: 	Vaasa 	 Päällystysohj elina ( /tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 4 / 1.1974 	Laati: 	J. art1mo 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
vt 8 Edsevö-Norrby, Pietarsaa- 522 6,9 8,0 Ab 20/100 Ab 18/100 -64 330 2950 ren mik 720 
Vt 3 Ilmajoen raja-Jakkula, 523 8,8 8,0 Ab 20/140 Ab 18/120 -69 1530 2070 Laihia 11,2 9,0 2000 
vt 8 Llby-Ka11mossa, Kristii- 524 24,0 7,5 Ab 20/120 Ab 20/12C -71 1350 1690 na ja Närpiö 1350 
Vt 3 Hulkko-Vuohiluoma, Jalas- 525 11,2 8,5 Ab 20/100 Ab 18/100 -62 590 2400 järvi iioo 
Vöyrin kesk,tiet, Vöyri 526 1,7 7,5 Ab 20/120 Ab 18/100 -66 150 1010 0,4 9,5 250 
0,4 8,5 
t Hemminki-Pelkola, Kauhava 527 6,6 7,0 Ab 20/100 Ab 18/100 - 550 4000 
2,9 10,5 800 
Mt Halkosaari-Heikkilänkylä, 528 4,4 7,5 Ab 20/100 Ab 18/120 -66 300 1440 Ylistaro, Nurrno ja Seinäjoki 500 
Vt 8 Kaitsor-Storsved, Oravai- 529 6,1 8,0 Ab 12/60 Ab 20/120 -70 300 1740 nen ja Murisala 700 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 19714 
Piiri: 	Vaasa 
	 päällystysoh j elina (ckta/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostettu kunnossapito 
Pvm: 	/ 2. 19714 
	Laati: 	E. Jokllehto 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja 81- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Ärv. ohjelma- Huomautuk- 








_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t 72714 Nori-Nons, Nunsala 5)0 0 iS 18/100 Sr - Oma työ 
500 
Nt 7251 Sepärncylä-Koskö, Mus-. 5)1 15,) 6,5 3s 18/100 Sr - Oma työ tasaari 550 
TIE- JA VESIRAKENNUSLkITOS 
	
T0IMINTASUUNITELMA v. .974 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa Päällystysoh j elina (a/tarkistettu) 
Hankery ^ mä: Pällysrakenteenparantarnistyöt 
Pvm: 21 / 1. 1974 	Laati: !. Toppi,A. Savikanas 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja 81- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huornautuk- jaintikunta km m tyyppI alusta urak- vuoden set 




_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 8 välillä !v1ar1nka1nen0u_ 551 11,2 7,5 Ab 25/120 Ms -74 590 1540 luri ir., Himanka 700 
Kt 85 välillä Kälviä-Kannus, 552 11,0 7,5 Ab 25/120 Ms -74 571 1700 Kälviä ja Kannus 676 
Vt 8 välillä Yppärl-Oulun pr., 553 7,4 7,5 Ab 25/120 Ms -74 588 1310 Pyhäjoki i,8 9,5 - 	 - 697 0,5 11,0 - 	 - 
Mt 757 Kälviän rka:lla, Käl- 554 1,9 9,5 Ab 25/120 -74 195 1600 ylä 231 
Mt 781 välillä Ylivieska-Niva- 555 7,0 9,5 Ab 25/120 Ms -74 455 1150 la, Ylivieska 560 
Kt 87 Haapajärven keskustan 556 0,5 12,0 Ab 25/120 Ms -74 31 2430 risteyksen järjestely, Haapa- 37 järvi 
Vt 4 Vaskilammen risteyksen 557 0,2 7,5 Ab 25/120 Ms -74 15 870 järjestely ja valaistus, Pyhä- i8 
järvi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
K-P 174 Kuoppasilta ja kt 85 558 1,3 9,5 Ab 25/120 Ms -74 87 1400 välillä Kuoppala-Nivala, Niva- o6 la 
Mt 778 Kalajoen rka:lla, Kala- 559 (2,5 1,7 Ab 25/100 Ms 73 45 2580 jalkakäyt. joki 51 pääll+ 
oys.al. 
K-P 525 	äyränperän silta ja 563 0,4 6,0 S i8/ioo 71l. - 200 Työ suon- pt 18269 välillä Arinonen-Mä.y- 9 tetaan rä, Oulainen TVL:n oma- 
na työnä 




vt 8 välillä Marinkainen-Oulun 566 0,4 6,0 S 18/100 £s -74 - - - lr., Himarika 11 !t+pt+yk- 
sit . tieliit. 
tymiä, oma- 
na työnä 
Kt 85 välillä Kälviä-Kannus, 567 0,3 7,0 S i8/ioo -74 - - Mt+pt+yk- Kälviä ja Kannus 10 sit.tie- lilttymiä 
omana työ- 
vt 8 välillä Yppärl-Oulun pr., 568 0,1 6,0 .5S i8/ioo Ns -74 - - Pt+yksit. Pyhäjoki 2 tiellitty- 
miä omana 
työnä 




TIE- JA VESIRAKENNtJSLITOS 
	 TOIMINTASUUNNITELMA v.197k 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa Päällystysohj elina (x1.a-ix/tarkistettu) 
Hankeryhrnä: Kestopäällysteiden uusimistyöt 
Pvm: 21 / 1. 197 	Laati: M. Toppi 




aon./ Tyyppi Rak.- vuosi kok. vrk 
kust. 
1000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 13 välillä Kaustinen-Vaasan 560 6,2 7,5 Ab 25/100 BS 25/120  -70 '480 i.'400 pr., Kaustinen 530 
TIE- J VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASUUNNIpELr& v. 1 97 )4 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa Piällystysobj elina (V/tarkistettu) 
Harikeryhmä: Tehostettu kunriossapito 
PVm: 	/ 1. 1 97)4 Laati: 	M. Toppi 
Tie/silta fl:O, 	tieosa ja ei- 
jaintikunta Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjel Huomautuk- km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyppi Rak. - kahin- KVL 
vuosi ta ja ajon./ kok. vrk 
kust. 
1000 ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ 
9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mt 751 Kanala-Lestijärvi, Les- 565 13,3 6,0 3S i8/ioo Ms -74 220 tijärvi ja Halsua - Oma työ 400 
£t 786 Kalajoki-Merijärvi, Ka- 577 12,6 6,0 is 18/100 Me -74 200 lajoki ja Merijärvi - Oma työ 
300 
cxJ 
TIE- JA VESIRAKEN1USITOS 
Piiri: 	Oulu 
TOIMINTASUUNNITEL v. 	1974 
Päällystysoh j elina 
Hankeryliinä: Rakentarnis... ja suuntauksenParantamistyt 
Pvm: 28 / 1.i9'4 	Laati: 	P.Kerttula 
8  Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- .jaintikunta ITs _Pituus km Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyppi Rak. - kahin- KVL 
vuosi ta ja ajon./ kok. vrk 
kust. 
1000 ______ _____________ _________ ______ mk ________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 20 välillä Laanhla-Korven. suora ja kt 77 välillä Hintta- 6oi 1,2 8,5 BS 30/150 -74 110 9700 Sanginsuu, Oulu 125 
Vt 20 välillä Laanila-Korven... 602 1,4 8,5 Ab 25/100 Ab -68 suora ja kt 77 välillä Hintta- 150 Sanginsuu, Oulu 180 
Vt 20 välillä Laanhla-Korven_ 603 4,3 suora ja kt 77 välillä Hintta- 7,5 Ab 25/120 Ms -74 500 3000 Sanginsuu, Oulu 2,7 9,5 - 	
- 600 
Vt 20 välillä Laanhla-Korven. suora 604 1,9 5,0 'iS 	i8/ioo rs -74 40 600 ja kt 77 välillä Hintta- Sanglnsuu, Oulu 50 
Mt 833 Korpi-Yljkjjmlnkj, Ou- 
lu, Kiimiriki ja Ylikiiminki 606 0,3 9,5 Ab 25/150 -74 30 4800 Vt 20 pääl 
40 lystäniinen 
lilttymä- 
j ärj .yhtey. 
dessä 
Mt 833 Korp1-Ylikiin,jnj., Oulu Kilminki ja Ylikilminki 605 21,9 6,5 S i8/ioo Ms -74 - 590 Oma työ ________ 	- 	 1 450 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tt 807 Rantsilan kirkonkylän 607 0, 11. 7,5 Ab 20/120 Ms _711. 14.0 850 Jc rakennuskaava-alueen päätiet, (2x0,4) 1,5 Ab 16/80 50 Rantsila 
Mt 807 Rantsilan kirkonkylän 608 0,2 7,5 iS 18/100 Ms -74 8 rakennuskaava-alueen päätiet, :0 Rantsila 
Siuruanjoen silta ja mt 849 609 0,5 9,5 Ab 20/120 Ms -74 75 1000 Yli-Il-Siuruansuu, Yli-Ti 95 
Nt 818 Pyhännän kirkonkylä- 611 1,7 6,5 s 18/100 Ms -74 - 825 Oma työ Kestiläri kirkonkylä Kestilän 80 rak.kaava-alueella, Kestilä 
Mt 807 Rantsila-Paavola välil- 610 17,0 5,5 s i8/.00 -74 - 400 Oma työ lä Savaloja-Paavola, Rantsila 430 ja Ruukki 
Nt 8513 Lopakko-Ti välillä 612 4,8 7,5 S 18/100 Ns -74 - 1500 Oma työ Jakkila-Il ja mt 851 Ti-Yli-Ti 200 välillä Il-Ratasilta, II 
Nt 821 Laniunsuu-räsn1em1 vä- 613 9,7 5,5 S 20/100 Ns -74 - 329 Oma työ lillä Pihkala-Kestilä, Kestilä 65 
II 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLIT0S 	 TOIMINTASUUNNITELMA v. 1974 
Piiri: 	 Oulu 	 Päällystysohj elina (i'a/tarkiste -ttu) 
Hankeryhmä: Yl- telamäärärahoillatehtävättyöt 
Pvm: 28/ 1. 1974 	Laati: 	E.Laitinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa .ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen IArv. Qhjelm Huomautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 




1000 ______ ________ ______ _____________ _________ ______ mk 





Pt 18582 Saloisteri kk-Reuta- 615 1,0 7,5 BS 32/150 -74 :03 2500 tehdas-Raahe, Raahe 130 
Pt 18582 Salolsten kk-RFuta- 620 1,4 7,5 Ab 20/120 fs -74 100 tehdas-Raahe, Raahe 120 
Pt i868i Kokkokangas, Oulu 616 0,9 5,5 s 18/ioO £4s -74 - 800 Oma työ 30 
Rikinojan ja Poussunkoskeri 
sillat sekä rnt 8143 Murtovaara- 617 0,9 5,5 S 18/100 Ms -74 - 230 Oma työ, Poussu, Kuusamo 25 ehdollinen 
Sakkojoen ja Särkipuron sillat 618 0,6 5,5 DS i8/oo Ms -74 - 220 Oma työ, sekä mt 913 Ruottuseriperä-Hel... 18 näjoki, Kuusamo ehdollinen 
Vt 4 välillä Ti-Virkkula jk 619 (0,2 3,0 Ab 15,180 M -74 14 ja pp-tien sekä Virkkulan ali- 17 kulkukäyt.rak., II 
co 'ii 
TOIMINTASTJUNNITEL& v. 1 974 
Päällystysohj elma (tatz/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Kestopäallysteiden uusimistyöt 
TIE- JA 	u(ENNUSLAITOS 
Piiri: 	Oulu 
Pvm: 28 /1. 1 974 	Laati: 	E. Laitinen 
Tie/silta fl:O, 	t±eosa ja si- jainikunta Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelm Huomautuk- km tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyppi Rak.- kahir.- KVL ta ja ajon./ kok. vrk 
kust. 
1000 ______ ________ ______ _____________ _________ ______ mk ________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 4 välillä Sipolankylä-Rant- 
sua, Rantsila 621 8,6 8,0 Ab 25/120 SAb -69 900 1600 Urakka 1542 sisältää 
syväasf2 
30000 m 
Vt 4 Tijoen siltojen kohdalla, Ii 622 0,3 7,0 Ab 20/100 Sementtl -57- 40 3204 Sillat + betoni -53 43 välissä 
- 	
- SAb -68 oleva tie- 
osa 
Vt 20 välillä Tuira-Laanila, Oulu 623 2x0,5 12,5 Ab 25/120 SAb -68 20 11000 2-ajorat. 2,0 6,0 - 	
- 343 os+rampit 
TIE- JA VESIRAKENNUSLITOS 	 TOININTASUIJNNITELMÄ v. 1974 
Piiri: 	Oulu 	 Pä1lystysohj eima 	/tarkistettu) 
Hankerycmä: Tehostetun kunnossapidon työt 
Pvin: 28 / 1. 1974 	Laati: E. Laitinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja 6±- Tunnus Pituus Leveys Pääliyste- Pääliysteen Arv. Ohjelm Huomautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
kah 4 r- 
a 
KTL 
1on Tyyppi Rak.- vuosi 1 kok. / vr 
kust. 
1 000 ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk 





rt 806 Karhukangas-Savaloja, 6)1 22,) 5,5 S 18/80 Ms -74 - 14) Oma työ Rantsila 535 330 000 ehd olli nen 
Mt 836 Marttilanharju-Pilto- 632 8,0 5,5 S 18/80 Ms -74 - 177 Oma työ kangas välillä Marttilanharju- 200 170 000 Jokela, Ylikiiminki ehdollinen 
TIE- JA VESIRAKENNISLITOs 	 T0IMINTASTJTJNNITELr v. 1974 
Piiri: KaInuu 	 Päällystysohjeirna (.x/tarkis tettu) 
Hankeryimä: Rakentainis- ja suuntauksen parantainistyö 
Pvrn: 31 / 1. 1974 	Laati: T. Heikkinen 




1 000 ______ ________ ______ _____________ _________ ______ rk 





Vt 5 Kuopion läänin raja- 
Mainua, Kajaanin mik 651 17,5 7,5 Ab 25/120 BS -71 1000 900 31.24.77 1300 
Vt 18 Joensuu-Kajaani välillä 652 5,5 7,5 Ab 25/120 BS -72 350 1300 31.24.77 Eevala-Suomen Talkin th., 450 Sotkamo 
Kt 77 Oulu-Kajaani. välillä Oulun 653 13,9 7,6 BS 32/150 Ms -74 950 900 31.24.77 piirin raja-Kurikkavaa- 1200 ra, Vaala 
Kt 76 Sotkamo-Kuhmo välillä 
Mäntylä-Kuhmo, Kuhmo 654 1,6 7,6 BS 32/150 Ms -73 340 2000 31.24.77 1,7 






Ab 12/70 Ms -73 
400 Työ sisäl- 
tyy keskey 2,3 " - 	
- tyneeseen 
päällyste- urakka an 
XII A/1973 
Kt 76 Sotkarno-Kuhmo välillä 656 7,3 7,5 ös 20/100 Ms -74 - 400 31.24.77 Pajula-Mäntylä, Kuhmo 200 Oma työ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLkITOS 
?iiri: Kainuu 
TOININTASUTJNNITj, v.1974 
Päällvstysohj elina (zxx/tarkistettu) 
Hanke ryhmä: Päällysrakenteen parantami. styöt 
Pvm: 31 / 1. 1974 	Laati: T. Heikkinen 
Tie/silta fl:O, 	tieosa ja si- jaintikun'ta Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjelm Huornautuk= km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
YYPP1 kaiun- KVL ta ja 
kok. ajon./ vrk 
kus t. 
1 000 ______ ________ ______ _____________ _________ ______ 
mk ________ 
9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 
- 160 34.50.77 
Nt 909, 9091 Mieslahtj- Heini. lä, Paltamo, Ristijärvi ja 657 86,4 6,0 ÖS 20/60 ÖS -73 Kuhnio 1500 Oma työ 
Nt 899 Kuluntalahti_Mustola 
välillä Taivalkangas-pisterin.. 658 10,3 6,5 ÖS 20/100 Ms -74 - 1400 31.24.77 niemen th., Sotkamo 250 Oma työ 
Nt 9111 Sivakka-Riihivaara, 
Kuhmo 659 27,7 6,0 ÖS 20/100 Ms -74 - 130 31.24.77 
650 Oma työ 
Nt 524 Lieksa-Rastinjärvi v1j11 	Sivakka-Rastinjärvi, 660 5,0 6,0 ÖS 20/100 Ma -74 - 200 34.50.77 Kuhmo 140 Oma työ 
Nt 899 Kuluntalahtj-Mustola 
Leihunvaaran kohdalla, Kajaa- 655 3,0 7,0 Ab 25/120 BLS -70 200 1000 Ehdollinen nin mik 240 31.24.14 
co 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMINTASULTNNITELNA v. 1974 
Piiri: 	Kainuu 	 Päällys -tysoh j elma (aea/tarkis tettu) 
Hanke ryimä: Yhte ismäärärahat 
Pvm: 31 / 1.1974 	Laati: 	T. Heikkinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set kahin- 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pt 19033 Vuoreslahti välillä 663 10,0 7,0 ÖS 20/70 Ms -73 - 500 31.24.77 Maasto-Vuoreslahti, Kajaanin 140 Oma tyo kaupunki ja mik 
Ti'- J VESIR&I(ENNUSLAIrnOS 	 T0IMINTASUUNNITEL 	v. 1974 I1Ir1: 	Kainuu 	 Pääflys -tysoh j elma (3cx&/tarkistettu) 
Hankeryhinä: Tehostettu kunnossapito 
PVm: 31/1. 1974' 	Laati: A. Sarckinen 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja 8±- jaintikunta ITunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen rv. 0hjelm Huomautuk- km rn tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyppi Rak.- ajon./ 
vr 
kust. 
1 000 ______________ _________ ______ 
mk 
1 _2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mt 891 Hyrynsalmj..puolanka vä- lillä Vaisälä-Puolangan raja, 661 10,6 6,0 S 20/100 Ms -73 - 160 34.50.77 
Hyrynsalmi 230 DS-massa valmiina, 
oma työ 
Nt 9002 Leväjoki-Kantola välil 
lä Sapsokoski-Kantola, Sotka- 662 9,8 6,5 S 20/100 Ms -74 - 200 34.50.77 
mo 230 oma työ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLkITOS 	 T0ININTASU1JNNITELM v. 19714 
Piiri: 	Lappi 	 Päällystysoh j elma 6rc/tarkjstettu) 
Hankeryhm: Rakcentamls-jasuuntauksenParantamistyöt 
Pvin: 15 / 1 .19714 	Laati: 	R.Rarne 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja 81- jaintikunta Tunnus _Pituus ILeveys Päällyste- Päällysteen Arv. 0hjela- Huomautuk- k tyyppi alusta urak- vuoden set 
'PyyDpl Pak. - iahin- KL ta 	a aon./ 
kok. vrk 
fl.,.A 	V. 
1 000 ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 
________ 
9 10 
Vt 4 välillä Kakslauttanen- 
Kaunispää, Sodankylä ja man 701 19,9 7,5 Ab 20/120 Ms -74 1000 530 1224 
Kt 82 Sallan kk:n kohdalla, Salj.a 702 0,3 6,5 Ab 20/120 Ms -74 100 1100 0,14 9,5 - 	- :22 1 
1, - 	- Vt 
Kt 82 Sallan kk:ri kohdalla, 737 5,7 6,5 5s i8/ioo Ms -74 110 Saha 
166 
Kt 78 Taipale-Rovanjemi, Rova- niemen mik 703 6,8 6,5 S 20/100 Ks -74 160 530 
226 
Vt 14 välillä Kirakkajoki-Tnarj, man 704 13,0 6, S i8/ioo Ks -74 300 950 
427 
Kt 962 välillä Javaruksen th- 
Vuostimo, Kemijärvi 705 7,0 6,5 S i8/ioo Ks -714 140 580 
208 
Mt 863 välillä Oulun 1. raja- Kuloharju, Posio 706 16,5 6,5 •S 	18/ioo Ks -74 320 220 
483 




2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kt 81 Auttijoen silta ja kt 707 1,3 6,5 ÖS 18/100 Ms -7k 25 26 
380 
81 Pekkala-Posio, Rovaniemen 
mik 
!!t 9583 Särkijärvi-PallaStUfl- 708 6,1 5,5 S i8/ioO 1'!s -73 90 IkO 
230 
turi, Kittilä ja Muonio 
Kt 79 välillä Lohiniva-Alakylä 709 20,7 6,5 öS 18/100 Ms -73 350 552 
330 
Kittilä ja Rovaniemen mik 
Mt Pello-RaanujärVi välillä 710 io,6 6,5 BLS i8/i00 Ms -73 #00 503 
k80 
Pello-MatinlomPOlO, Pello 
Marraskosken ja Ilsinkijoeri 711 2,8 7,5 S i8/iOO Ms -73 60 91 
320 
sillat sekä kt 79 Sinettä-Mel- taus, Rovaniemen mik 
'0 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
	
TOININTASUUNNITELMA v.1974 
Piiri: 	Lappi 	 ?äällystysohj elina (,de/tarkistettu) 
Hankeryhinä: Pä11ysrakenteen parantamistyt 
Pvin: 15 / 1. 1974 Laati: 	R. Rme 




ajon./ Tyyppi Rak.- vuosi kok. vrk 
kust. 
1000 
________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mt 9)0 Aavasaksa-Törmäsjärvi, 712 21,2 6,5 S 20/100 Ms 71l 450 550 Ylitornio 657 
TIE- JA VESIRAKENNUSLIT0S 	 TÖIMINTASUUNNITELMA v. 1 97 4 
Piiri: 	Lsppl Päällystysob j elma (c,a/tarkistettu) 
Hankeryhriä: Yhteismaärarahoilla tehtvät työt 
Pvm: 15 / 1. 197 	Laati: 	R. Rame 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja ei- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen JArv. 0hjelm Huomautuk- 
jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyppi Rak.- ta ja an./ 
UO 1 kok. vrk 
kust. 
1 000 
_________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ _______ mk ________ ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 4 Rovaniemi-Napapiiri, Saa- 713 0,6 15, 0 Ab 20/100 BS -7k 82 6500 renkylan liittyman parant., 0,2 9,5 Ab 20/120 Ms -7k 85 Rovaniemen mik (0,6) 3,8 Ab 20/100 Ms _711. 
Vt lt Rovaniemi-Napapiiri, Saa- 738 0,6 15,0 BS 35/150 _71l 68 renkylän liittymän parant., 71 
Rovaniemen mik 
J1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLITOS 	 TOIMINTASUUINITELNA v. 197 4 
Piiri: 	Lappi 	 Päällystysobj elma (3trn/tarkis tettu) 
Hankeryrnnä: Kestopai11yste1den uusimstyöt 
Pvm: - / _______ Laati: R. Rame 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja si- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen .1rv. OhjeID- Huoautu jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
? 




________________________________ ______ ________ _______ _____________ _________ ______ mk ________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
___________ 
10 
Vt 4 Muurola-Rovaniemi, Rova- 714 25,7 7,5 Ab 20/100 SAb .-68 1810 2000- 31.24.14 
niemen mik ja kaup. 2099 5000 
TIE- JA VESIRAKENNISLIT0S 
	 TOIMINTASUUNNITELMA V• 197 
Piiri: 	Lappi 	 Päällystysoh jelma ()ztm/tarkistettu) 
Hankeryhmä: Tehostettu i(unnossapito 
Pvm: - / 1974 Laati: 	R. Rärne 
Tie/silta n:o, 	tieosa ja ei- Tunnus Pituus Leveys Päällyste- Päällysteen Arv. Ohjelma- Huomautuk- 
jaintikunta km m tyyppi alusta ______ urak- vuoden set 
Tyyni 
- 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vt 21 välillä Pättikkä-Kilpis- 722 20,0 6,0 5s 18/100 Ne -73- 380 350 34.50.77 järvi, Enontekiö -74 560 
Nt 939 välillä Kolari-Kallo, 723 16,0 5,5 S 18/100 Ms -73- 200 240 - 
Kolari -74 332 
Nt 947 välillä Kotijoki-Koti- 724 17,2 5,5 S 18/100 Ms -73- 220 250 - salmi, Posio -74 362 
ISBN 951-46-0785-61 
14-567/Kr 342 
